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LA ASAMBLCA M A U m O l A i e d e t o d o p r o g r a m a p o l í t i c o . 
L a d i r e c c i ó n d e l p a r t i d o 
V l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
P r o p o n e l a a c e p t a c i ó n de c o i n c i d e n c i a s 
de j u i c i o , s i n t e n e r en c u e n t a d ó n d e es-
t á n esas c o i n c i d e n c i a s . 
O p i n a q u e l a A s a m b l e a debe l i m i t a r s e a 
t r a z a r l í n e a s g e n e r a l e s en c u a n t o a la 
c u e s t i ó ñ s o c i a l . . 
r>ioí> qn*» oo. m r y CCSPpIejC oí p r o b l e m a 
de l a p a r t i c i p a c i ó n d e l os o b r e r o s e n los 
benef ic ios . • 
R e c t i f i c a e j se f l o r C a l v o So te lo y so l i c i -
Viernes, 14 de noviembre de 1919 
los o b r e r o s en los bene f i c ios . 
E l p r e s i d e n t e j u s t i f i c ó el h e c h o de n o 
h a b e r s ido l e í d a l a p o n e n c i a . 
H a c e a lgrunas a c l a r a c i o n e s el s e ñ o r T a -
r r a g o y p r o p o n e que la p o n e n c i a sea r e 
f l a c t a d a de m i e w . 
E l s e i W V i v e s o p i n a q u e n o se" p u e d e 
i n c o r p o r a r a l p r o g r a m a l o q u e y a ex is te . 
Se leen las c o n c l u s i o n e s de l a p o n e n c i a 
y se l e v a n t a l a ses ión después de l as ocho 
y m e d i a . ^ 
L a A s a m b l e a c o n t i n u a r á m a ñ a n a , a l as 
M a d r i d , 1 3 . — U n a h o r a an tes de l a seña l o n a , r e l a t i v a a de ta l l es de o r g a n i z a c i ó n 
l a d a p a r a c o m e n z a r l a ses ión de h o y de en l a c i u d a d c o n d a l . • 
l a A s a m b l e a , Sé r e u n i ó en e l C e n t r o M a u - A l a s 6,40 a b a n d o n ó e l s a l ó n el * c ñ o r ^ ^ 
r i s t a l a p o n e n c i a c o m p u e s t a p o r los seño- Go icoechea o c u p a n d o l a p r e s u l c u - . n el - q u e ^ m a u r i s t a s deb€n i n . 
res c o n d e de V a J l e l l a n o , b a r ó n de V e l l b e r , conde de V a l l e l l a n o . fin ga m a l a p a r t i c i p a c i ó n de 
O n i s , G a r c í a C e r n u d a , C a r r a n c e j a , J i m e - E j c ^nde de Fügols f o r m u l a u n a obser-
no, H u i d o b r o , C a r r e ñ o , V i n u e í ^ Pazos , vacáón. 
C a r r a s c a l y E n e r a . | A b o g a p o r l a c o n s t i t u c i ó n de C o m i t é s 
L a ses ión d e l p l e n o se a b r i ó a ' a s c i nco m u n i c i p a l e s etn d e t e r m i n a d a s p o b l a c i o -
y m e d i a , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l sef lor T a - nes, e s p e c i a l m e n t e en B a r c e l o n a , 
r r a g ó , r e p r e s e n t a n t e de C a t a l u ñ a . , H a c e a l g u n a s a c l a r a c i o n e s e l s e ñ o r Ca-
A p r o p u e s t a d e l m i s m o se a c o r d ó q u e se r r a n c e j a . 
c o n s u m a n dos t u r n o s en p r o y dos en con- E l s e ñ o r O n i s se e x t i e n d e e n cons ide ra -
¿ta de l a s c o n c l u s i o n e s de l a p o n e n c i a y c l ones d i v e r s a s sobre l a s o r g a n i z a c i o n e s 
q u e los o r a d o r e s n o p u e d a n e s t a r h a b l a n - l oca les y se p r o m u e v e u n a p r o l o n g a d a d i s 
d o m á s de d iez m i n u t o s . c u s i ó n sobre l a o r g a n i z a c i ó n m a u r i s t a en 
E l s e ñ o r O n i s d i ó c u e n t a de n u m e r o s a s B a r c e l o n a , 
adhes iones . | M o d i f i c a d a l a e n m i e n d a el seño r S e r r a - d m ; o . ^ d e l a ^ 
E n este m o m e n t o e n t r ó e l seño r Goicoe- n o Jove r p r o p o n e q u e , con c a r á c t e r e x c i u - • 
c h e a , - o f r e c i é n d o s e l e l a p r e s i d e n c i a e n t r e s i v o p a r a B a r c e l o n a , a p r u e b e la A s a m -
g r a n d e s a p l a u s a s . b l e a l a e n m i e n d a , y as í se a c u e r d a . 
A c o n t i n u a c i ó n es l e í d a l a p o n e n c i a p o r Se d a l e c t u r a a u n a p r o p o s i c i ó n del Co-
el s e ñ o r O n i s y se pone a d e b a t e e l p r i m e r m i t é de J a é n , o r i g í n á t t d o s e u n pequeña 
p u n t o , r e l a c i o n a d o con l a J u n t e n a c i o n a l i n c i d e n t e . 
y d e m á s o r g a n i s m o s del p a r t i d o . . E l p res idente , p r o p o n e que se rea l i ce 
E j s e ñ o r V i v e s d i c e que el o r g a n i s m o u n a a c t i v a p r o p a g a n d a , en l a que está 
s u p e r i o r debe e j e r c e r a u t o r i d a d i n d i s c u t i - c o m p r e n d i d a l a f u n d a c i ó n de p e r i ó d i c o s 
b le s o b r e - l o a de c o n d i c i ó n i n f e r i o r y así de] p a r t i d o n j a u r i s t a . 
l a s p r o p u e s t a s de o r i e n t a c i ó n y c a n d i d a - Se a p r u e b a . 
t u r a s ( f o r m u l a d a s p o r l os o r g a n i s m o s p r o Se s u s p e n d i ó l a . ses ión p o r u n o s m i n u -
v i n c i a l e s y l oca les deben ser r a t i f i c a d a s tos. 
p o r l a J u n t a c e n t r a l . R e a n u d a d a a los pocos m o m e n t o s , se 
L a J u n t a n a c i o i Á l f o r m a d a p o r t r es pone a deba te l a c u e s t i ó n soc ia l , h a b l a n - del Comi té del T rá f i co M a r í t i m o y la éá: 
n ú e m b r o s , e n . ^ r ,«0 s ie te , c o m o a n ^ s . d o * se f l o r T a r r a g d p a r a d a r a c o n o c e I r t W c a ^ g e n ^ ^ 
d e b i e r a c o n s t i t u i r l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o , las c o n c l u s i o n e s de l a p o n e n c i a . ? envían los señores presidente de d icho Co 
I n t e r v i e n e n l o s seño res c o n d e de Va l l e - E ] s e ñ o r C a l v o So te lo e x p l i c a l a s i g n i f i - y ctirector generaJ de Aduanas: del 
l l a n o , O n i s , C a r r a n c e j a , conde de F i g o l s "cac ión de l a p o n e n c i a y p r o p o n e que el of ic io de la Cámara de Comercio de / .amo 
y S i r v e n t . p a r t i d o m a u r i s t a h a g a s u y o e l p r o g r a m a ra . c o m u n i c a n d o 
F u e r o n r e c i b i d o s en l a e s t a c i ó n p o r n u -
- m e r o s o s c a t ó l i c o s , s a n t a n d e r i n o s y p o r 
m u c h o s y v i r t u o s o s sacerdo tes . 
Los p e r e g r i n o s e s t u v i e r o n en l a R e s i d e n 
c i a de l o s I ' a d r e s Jesu í t as , y p o r l a t a r d e 
se d i r i g i e r o n , en g r u p o s , a l p a l a c i o epis-
c o p a l , c o n p r o p ó s i t o d e s a l u d a r a l exce-
Se aprobó el d ic tamen de la Comis ión de , pec to d e l a p e t i c i ó n de l aumento A 
Gestión Koonomica que présen la los p re ! p o r 100. 50 
supuestos de la Cámara para el año 1920. E n cues t i ones se o i r á P.I N 
Quedó en te rada l a Cámara del ofic io re I C o r a i s i ó n m i x i 0 P a r ^ 
c ib ldo do la Comis ión p r o v i n c i a l , respecto 1 <• , * 
de la sal ida v fcérminó en la c i t ac ión de , E n l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a sobP€ 
C i b a j a del t ren p r o v i n c i a l , así corno de ha [ m e n t ó de ama peseta, d i a r i a , resoK , 
a l | C o m i s i ó n m i x t a p a r a los obreros H ^ LA 
e 'odos 
n e g a i i v a de aque l la FTmpresa fe i * p w » . -nm. r * ^ : " a al % ^ 
: i • t r i a en igua l ges t ión -y- e prac t icó la . q u e e m p i e c e n l os t raba jo * . . 
Ci inara ep marzo ú l t i m o . D é c i m a . L a C o m i s i ó n m m ¿ v¿fá 
Dmh, m e n t a de las comun icac iones reci ( q u e ta s u s p e n s i ó n de l as i m l í " ^ 
mdas de las Cámaras f rancesas de Sañtan 1^,1, ue|?as y „, 
1 • «. 1 * 1 . 1 «ICK^K ou t» p l a n t e a d o s n o emnifww ' " 
'J r v fie M a d r i d , respecto a la gest ión que . , ^ f J piecííi a ^1 
PARA IR A L I M P I A S 
Peregrinac[Oyalllsoietapa 
E n l a m a ñ a n a de a y e r l l e g a r o n a esta 
p o b l a c i ó n dosc i en tos p e r e g r i n o s v a l l i s o l e - berse d i r i g i d o la Cámara nue%'aniente l ¡ Ls i l r  
t a ñ o s , con p r o p ó s i t o de i r h o y a L i m p i a s d i rec to r gerente del f e r r o c a r r i l de s a m a n i iOS r a m o s , excepto e n aque l los ( 
a risitar e , C r i s t o m i l a g r o s o de M ^ \ ^ . í . : ; ^ . ; , ^ J : ; ; ; ^ ^ ' : Sí A t u v i e r o n y£ 
n!ñ- ' u., :r.n negat iva  aquel la Empresa f  7 p a r a l o s c u a l e s / . . ^ r a e ^ 
í esta Corporac ión sobre el ^ e[fctos h a s t a e l ^ r a e s , " con gj íjn ̂  
p o r t u n a s p o r los r e p r e s J t L 
l ínea que la Cbm d a r t i e m p o a q u e p u e d a n o i r c u w " ^ 
ncesa ten ía estable ó r d e n e s o p o r t u n a s r l s rervw.,,. M 
réstab léc imiento de las 
parda T rasa t l án t i ca F r a  
l e n t í s i m o e i l u s t r i s i m o s e ñ o r Ob i spo de l a cid&s, se acordó haber v is to con ag rado la o b r e r o s v p a t r o n a l e s . 
ac tuac ión de aquel las Cámaras y la reso lu 
c ión favorab le ob ten ida , toda vez que se 
espera que en breve se i naugu re d icho ser 
v ic io rion la sa l ida del vapor o l ' ue r to 
Rico». 
se aprobó el i n f o rme e m i t i d o acerca-de l 
nuevo reg lamento del Reg is t ro M e r c a n t i l , 
y la Cámara acordó d i r i g i r s e al excelent i 
s imo sennr m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia 
p id iendo que se suspenda la ap l i cac ión de 
d icho reg lamento . Sobre el m i s m o asunto 
d ióces is . 
H o y , a las siete y ocho de l a m a ñ a n a , 
y en t r e n e s espec ia les , s a l d r á n p a r a L i m -
p i a s , r e g r e s a n d o a l as m i s m a s h o r a s de 
l a t a r d e . 
M í a M e r a Camino. 
b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loa T r l h u n a l M 
P L E N O INVIERNO 
Gran negada en la corte 
POH m.ÉFGNO 
. M a d r i d , 1 3 . — E s t a m a ñ a n a nevó copio-
en 
CÁMARA DE COMERCIO 
Hay que construir el Depósito franco 
\ y e r la rde , bajo la p res idenc ia del señor responsabi l idades que., de el lo se der iven 
para el p o r v e n i r de Santander , sobre los 
que pud iendo y det í lcñdo l o n i r i h u i r fio lo 
hagan, ya que esta Cámara c u m p l i ó y ter 
m i n ó con su deber, obteniendo la cóncé 
s ión , y el. Consorcio J iabra hecho (Manto 
es taba 'de su par lé para consegui r la cohS 
Pérez, de] Mrd ino. celebro sesión la Cámara 
de Comerc io . 
1 1 ida y aprobada el act.: de la pasada 
scsióbj la Cámara quedó enierada de ha 
herse rec ib ido la M e m o r i a de los t raba jos 
s íunen te en l a c o r l e , c u a p m d o la HÍMJ 
se leyeron las conclusiones acordadas P ' " ' . p a ^ Q g , y ca l les , 
'as Cámaras de Barce lona y Burgos. TM ^ „, , , .„ 
se designa a l * e m d o n Manue l de la E} ^ P * * * ^ ^ V l i l a es p i n t o r e s , 
o l i v a para que represente a las Cámaras ^>or ' a t u r " e ces^ ^a n ieve y comenzó a 
de Nave^ai ion en la Jun ta C o i K i i h l v a de c a e r n ina Uu iv ia m e n u d a , que fué aiunpn 
Navegación y Pesca M a r í t i m a . 
Dió ( l ienta el seóoi presidente de la re 
u n i ó n celebrada por los cons igna ta r ios y 
cemis ion is tas de este puer to , sobre la des 
carga de mercanc ías y las d i ferentes ta r i 
fas; y de haberse presentado a la Cámara 
por aquel los señores las ta r i fas de gastos 
de descarga y la fie los mozos de Aduana . 
Dada la i m p o r i a n c i a del asunto la Có 
mura acordó celebrar una. sesión ex t rae r 
d i n a r i a para t r a t a r dé estas cuest iones. 
La Cámara acordó rogar a los sefiores 
comerc iantes, indus t r ia les y nautas , que 
p res id í a tenc ión . a un cues t ionar io , rec i 
bido del señor ¿ónsül de F r a n c i a para pr 
Aso- l a ' i o n Na 
t a n d o g r a d u a l m e n t e . 
L a t e m p e r a t u r a es m u y ba ja , propia 
p l e n o i n v i e r n o . 
E L S I N D I C A L I S M O EN LOS PLANETAS 
El caiacllsmo no ocurrin 




I ; P.lac. 
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1 , tiahia íir 
vicepres, 
[^or H"1-^1 
del ( '"bi(,n 
m c,i!U,'í;' 
le la 0 
t i t u c i ó n de la Sociedad. 
Man i f ies ta (pie t iene la segur idad de que b l i ca r g ra tu i t amen te po r 
el Comerc io , la I n d u s i r i a y la Navegación l i ona le de Expans ión Kconomique los datos v is imas a f i rmac iones que en ella se haceí 
rué fac i l i t en las Casas comerc ia les e i n Señor don Roque For.—Kn la Redacciíii 
s la s igu iente carta, que pM 
camos s in hacernos sol idar ios de las gra 
A l r e c t i f l e a r e l señor V i v e s d i ce q u e l a soc ia l r e d a c t a d o p o r e l g r u p o ( (Democra . de los señores l 
se d a r á n perfecta cuenta de la e x t r a o r d ! íftí 
n a r i a i m p o r t a n c i a (pie t iene n ina nuestro dus i r ia les , a las que interesa vender sus 
su cons t i t uc i ón ; del of ic io puer to el estable; i m i e m o del Deiu s i io f raf i p ioductos en los mercados de F ranc ia , ha 
Mni l los. I zqu ie rdo y Com co y espera que han dé adelaniarse a sus l iándose en la Secretar ía dée i ia ( a m a r a r  
n los i in 
ídacclffl 
de BL P U E B L O CANTABRO. 
M u y d i s i i n g l d o señor mío: Astrónomdl 
por vo<aclón vengo estudiando con imei 
v i v í s i m o el m o v i m i e n t o sindicalista que 
estal lado entre los cometas Mercurio, Mar! 
te, Venus , Júp i te r , Sa tu rno y Neptuno. 
sus intereses, .a t u y o aíeetp ppqden d i v i g i r estado la Cámara representada en la Asam Oc n i i s p ro fundos estudios pude obtenei 
se a esta Cámara de flórnérciO". blea (pie se celebró en Qttfgoá paro t ra ta r la conc lus ión—que me atrevo alanzar? 
Se designó por la Imna vocal cooperador de la cuest ión fe r rov ia r i a , y de las conc lu faz del m u n d o , a r ros t rando todas latí com 
de la Cámara por el g rupo Crnupafi ia siones aprobadas en d icho acto, a las que secuencias—de que sí bien es verdad quj 
p a m a , dando grac ias con m o t i v o del acuor c r i b i r l a can t idad (pie se precisa, aún antes a d ispos ic ión de los que lo 
j e f a t u r a i d e a l n o p u e d e d i s c u t i r s e a i se- c ía c r i s t i a n a » , c u y a a d o p c i ó n r e c o m i e n - ^ |t.s l u i . t r a n s m i t i d o , por pe rd ida de pub l icarse la Memor ia , dándose dé esta presos correspondientes, 
ñ o r M a u r a , c u y a figura n o debe es ta r en d a p a r a g a n a r t i e m p o . (ieí vapor "Va lbane ra : de la comun icac ión suerte u n a prueba evidente de qué conocen Dió cnent^ p l señor p r p s i d f n t e de haber 
c o n t a c t o con l a s i m p u r e z a s de l a r e a l i d a d Lee a l g u n a s a f i r m a c i o n e s f u n d a m e n t a - de la de Comerc io de ó rense , sobre la Jo; 
n i i n t e r v e n i r en los p l e i t o s de] p a r t i d o , n i les de l c i t a d o p r o g r a m a , q u e se re f i e ren a l Oada m e r c a n t i l ; de la del Centro Comerc ia l 
' »» m ~ * > o r g a n i . a o i é n ; d e « . t r a b a j o , l a p r o p i e d a d , l a l u A a de e l a e ^ , ~ g ^ ^ W ^ 
se e n c a r g a r á e l D i r e c t o r i o . l as o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s y l as r e i v m d i - ^ , ¡ n [nyes t igador? de la Indus t r ia c iy j í 
Sus m i e m b r o s s e r á n c i nco , s e g ú n a c u e r cac iones e c o n ó m i c a s . p id iendo datos sobre las t ranspor lac íg 
do a d o p t a d o , después de a l g u n a s obser- F.l seño r T a r r a g ó hace a l g u n a s obs.- , - r-ionc-s de la i ndus t r i a de la p r o v i n c i a ; de 
v a c i o n e s de l s e ñ o r Go icoechea. vac iónes . la (: ; 'míir i l española de la Habana spbre 
A . • -»T ^ e _ . „ * „ J „ i i n t ro hit cj6n del mercado español en dicha 
A c o n t i n m u n ó n se p r e s e n t a u n a e n m i e n N o es tá c o n f o r m e con l a a c e p t a c i ó n de l ^ * ^ {U, f-. ¿ , 
d a en n o m b r e de l a J u v e n t u d y C e n t r o p r o g r a m a del g r u p o ( ( D e m o c r a c i a c n s - ^ gspañ'a en A r g e n t i n a . Hras i l . I rncmay 
M a u r i s t a s d e l d i s t r i t o s é p t i m o de B a r c o - t i a n a » . 
m ine ra , al señor don .jíian Mac Penan . !a (.orpoi ación prestó su c o n f o r m i d a d . 
E L «LOCK OUT» 
se ' l lego a un acuerdo en una reuntóii 
ver i f icada a 8.565.462 k i lómetros de la Tifj 
r r a , él d ía 'J de sept iembre del pasado aiV 
no es menos c ier to que vino la ruptura 
areglo 
puedan p l a n t e a r r e c l a m a c i ó n a l g u n a , n i 
f o r m u l a r l a s e n l as f á b r i c a s , deaconoc ien - relaciones'Videraíes 7 . " desiie Tuégo"win 
do l a a u t o r i d a d de d i c h o p a t r o n o o con gráf icas, al intentar poner en pi 
q u e b r a n t a m i e n t o de l a d i s c i p l i n a . base adicional del- convenio, qué 
L o s r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o s só lo p o d r á n - ^ P ^ " 0 . de producir una ingente 
E L S E Ñ O R 
D. Pablo Capetillo y ürdampiileta 
ha fallecido en el día de ayer 
habiendo reslb ldo Ion Santog S a c r a m e n t o s y la Bendición Apostól ica. 
R. I. R. 
Su esposa doña C l a r a A r r u e b a r r e n a , sus h i j o s José R a m ó n , C U r a I s a b e l y 
Mar ía de l C a r m e n ; sus h e r m a n o s J u a n (ausente) y Josefa ; h e r m a n o s p o -
l í t i cos d o n A n g e l íbádez y d o ñ a H i p ó l i t a E r c i l l a (ausentes) ; t íos , s o b r i n o s , 
p r i m o s y demás pa r i en tes , 
H T E G A N a sus a m i s t a d o s 1c e n c o m i e n d e n a D ios 
N u e s t r o s e ñ o r 011 sus o r a c i o n e s y as is tan a la conduc -
c ión d e l cadáver , q u e t e n d r á l u g a r hoy , a las D O C E d e l 
d ía , desde la casa m o r t u o r i a , . Paseo de Pe reda , n ú m e -
r o 34, a l s i t i o de c o s t u m b r e , y a los f u n e r a l e s q u e p o r 
e l e t e r n o descanso d e su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
sábado , a las diez y i n e d i a de la m a ñ a n a , en la i g les ia 
p a r r o q u i a l de Santa L u c í a ; f avo rus p o r los q u e queda -
r á n ag radec idos . • • 
San tander . 14 de n o v i e m b r e de 191!». 
La m i sa de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a sábado , a las o d i o y m e d i a en la 
m i s m a p a r r o q u i a . 
y l ' a i a y u y , c o m u n i c a n d o l  pub l i cac ión 
•de un t raba jo comerc ia l sobre la Hepñbl i 
ca del Pa raguay ; de la Compañía del fe 
r r o c a r r i l de) Nor te, d ic iendo que no puede 
acceder a la pe i lc ión de ln Cámara sobre 
j l res tab lec ímlon to del t ren p r o v i n c i a l y 
de la D i recc ión general de Obras púb l icas 
r em i t i endo un o jemp la r de los proyectos 
de ta r i f as K, número 103. de pequeña velo 
c idao, de las Cop'p-ír. ias S ios f o n V Í - Í - ¡es 
del Norte, Vladr i 1 / ¡ i r a . )/a y A: e t n te Viida 
luce" y Sur de É s p á j a , para el u a i i r - n r i e 
de na ran jas , l imas y l imones y de la F nú 
mei 
^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a t i v a s ' y ' c o m o p e r e n t o r i a y f u n d a i n e n - q u e o f rece c o o p e r a r c o n j u n t a m e n t e a t o d o 
ní f iesto en la ' Secretar ía do ia Cúmava. t a l . Uina ley <ie s i n d i c a c i ó n p r o f e s i o n a l y c u a n t o p u e d a c o n d u c i r a l m á x i m u m de He pasado diez años estudiando tos 
D o cuenta el sefl <T \ -Í-KICI I. d- h.1.1 VJse o t r a q u e r e g u l e l os c o n t r a t o s i n d i v i d u a - p r o d u c c i ó n y a l m a y o r s a l a r i o , d e b i e n d o , ^ costumbres de los habitantes del s 
rucíb ido las contosiaciones de los señores les y co lec t i vos d e l t r a b a j o . g u intei^és d e i t r a b a j o , p e r f e c c i o n a r l os 
don Lu is Mar ía de A / n a r . conde de L i m : S e g u n d a . L a C o m i s i ó n d e c l a r a q u e pa - p r o c e d i m i e n t o s d e f a b r i c a c i ó n , p a r a , con * Z ^ T ^ J ^ T Z 
p as. don Pablo- d a r m e a . don Melquíades . . , . „ , „ J „ U : J „ , . , , , * " menos intensas, lo que me iia(t 
A lvarez . don Pablo ig les ias, señor conde , a (fUe CSta ]&Sl̂ ón t e n g a I a d € b l d a e l m e n o r e s f u e r z o , a l c a n z a r el m á x i m u m (|ue no es el Sol sólo el que las tiene, sí? 
de Romanones, don Franc isco Cambó, se e f e c t i v i d a d y t r a n s c e n d e n c i a , es p r e c i s o de r e n d i m i e n t o s . do ta l p r i v i l e g i o asequible a laucbon di 
ño r conde de A lbox , don Kn r i que M. Pico que e l G o b i e r n o t e n g a eai c u e n t a los p i u v S é p t i m a . L a C o m i s i ó n d e c l a r a q u e l a s esos astros, rrnis o menos rutilantes, 
B a r c e l o n a . 1 3 . - E n l a r e u n i ó n ce leb ra - d e n u n c i a r l as i n f r a c c i o n e s sobre e l i n c u m reJPetaW« e. ^ P l a ™ a Sol. 
d . p o r l as r e p r e s e n t a c i o n e s p a t r o n a l y p I i m i . n t o de , c o n t r a t o . " os^'r^USm-P^rerla/:; ,? 
o b r . - m se f i r m a r o n l as bases s i g u i e n t e s : s e x t a . L a C o m i s i ó n d e c l a r a q u e , t a n t o lo que pub l i ca u n per iódico de Bue 
P r i m e r a . L a C o m i s i ó n m i x t a declax'a en i n t e r é s de los p a t r o n o s y o b r e r o s c o m o A i res y que reproduce «El Cantábrico» 
q u e , t e n i e n d o e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e e, de l a e c o n o m í a n a c i o n a l , es i n d i s - ,I0V' n0 h u b ie ra l levado la intranquilidad 
m i e n t r a s p o r e l P o d e r p ú b l i c o n o se c o m - pensab le i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n , v , p o r a, f e M * s . anunciai l . t l0 l)aia los llias 
p íe te Ja l e g i s l a c i ó n s o c i a l , los p a t r o n o s v t n n t o n o só lo c o n d e n a p ú b l i c a m é n t i t o - al '? * * ú ; ™ ™ h ™ P r o x m w inmensas t- « , - " - ^ u u (.uuucurf, p iuuxi( .ai i ie i iw; tu- mentaSi f r ios hor rorosos debido-a la.gi'i 
o b r e r o s n o t i e n e n m a s a r m a s p a r a de- dos l os ac tos p r e m e d i t a d o s que t i e n d a n a he r i da que p r o d u c i r í a en el Sol el Sindica 
su rge u n a p u g n a e n t r e e l los, q u e l a s del l i m i t a r e l r e n d i m i e n t o de l t r a b a j o y a l a 10 o " L i g a de Planeta- . , que ante niencionj 
(dock ou t» y l a h u e l g a , e s t i m a i n a p l a z a - d e s t r u c c i ó n de los p r o d u c t o s e l a b o r a d o s Peíó< pues, a desment i r rotunda y tienia 
i.ero 3 de pequeña ve loc idad del f e r roca r r i l b¡e q u e ^ a d o p t e n n u e v a s f ó r m u l a s l eg i s y de los e l e m e n t o s de p r o d u c c i ó n s i n o flcamente ,a a f i r m a c i ó n de mi colega M 
é l Nor te , p a r a el t ranspor te de f ru tas , ho r lQtivQQ v n*r¿rÍiLii0 « - f n ^ m ^ - ^ ^ L . ^ L . . . . PROF. KABOlf i^ 
 
y costu bres  l s habitantes (l j sai 
de la T i e r r a v la c o n f i r m a c i ó n del mi 
r .A í ' R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o M a r t í n . Aln-med» 
y don A n t o n i o M a m a sobre la pet ic ión que tos de c o i n c i d e n c i a de t o d o s l os e l emen tos o r g a n i z a c i o n e s p a t r o n a l y o b r e r a n o po- l " l , !b lan el n i u ' ^ o s idera l o de las am 
seles f o r m u l ó po r las Corpofac iones y en q u e i n t e g r a n l a p r o d u c c i ó n , y q u e , a t a l d r á n d e c r e t a r n i n t r u n a o t r a i n t e m m c i ó n Hac ia e1.15 (le a b r i l del l ¿ 
t idades de Santander , p a r a que se cons ig \ . , _ „^ * , _ ' * l- ' , 811 u e c , e t * 1 i " " g u i i a o t r a m i e i r u p c i o n gervé a l ))are(.i(|0 en jupuer a'0 
ñara en el presupuesto de Fomento y fue o b j e t 0 ; 68 u r » e n t e l a <*>™ocaU>na de u n d e l t r a b a j o h a s t a q u e f u n c i o n e l a Comí - f lhora ha descubier to m í compañero el sfo 
ra «probada la c a n l i d a d necesaria para Congreso de l a p r o d u c c i ó n , en e l c u a l to- s i ón c r e a d a p o r el r e a l d e c r e t o de 11 de Por ta en el So l . Pero me libré muy bieni 
obras de log puertos de Kspaña, a los cua m e n p a i t e los o b r e r o s , p a t r o n o s y técn . - o c t u b r e . N o r e p r o d u c i r á n las h u e l g a s q u e suponer tales hor ro res como los qia' ,'1 
les se acordó dar les las grac ias por sus eos en i g u a l p r o p o r c i ó n . se d e c l a r e n f u e r a de E s p a ñ a ,a ' h i ' os más bien fle su tempeiain»'111^ 
o f rec im ien tos . i T e r c e r a . L a C o m i s i ó n d e c l a r a a s i m i s - s i a n t e s de q u e emp iece a f u n c i o n a r l a * a d o r y a.,armís,a " n e ,U la real1 1 
Exp l i ca l am inen el señor presidente su „ - • * 1 * * J • u v a y umea . .,; 
ac tuac ión sobre la carenc ia de aceite en la , n o . f l u e s e n a c o n v e n i e n t e a l os efectos de C o m i s i ó n s u r g i e r a a l g ú n c o n f l i c t o o cues- A1 p r inc i I ) i o de in¡ interesante desctt| 
p r o v i n c i a , d ic iendo que encontrándose en ^ ' « " " p a - r los b e n e f i c i o s de u n a ley de s in - t i ó n e n t r e las o r g a n i z a c i o n e s p a t r o n a l y m ien to , ¿por qué no decirlo?, me aiairi 
M a d r i d el señor Cubero, había tétej f raf la dicáméá p a t r o n a l , él es tab le ( ; im ien to de o b r e r a , q u e n o h u b i e r a p o d i d o ser r e s u t l - un tan to , ya que no os cosa de todos_ 
do a los señores representantes en Cortes u n r e g i s t r o espec ia l en u n o r g a n i s m o p ú - to e n t r e a m b a s p a r t e s se c o m p r o m e t e n días< I " 6 Júp i te r aparezca con ^ ' " L f a 
us \PZTlfJV''A qUe íafUrí;n S S* bhw' l a ******* de t odos los <&* ^ ... d i f e r e n c i a s , con f l i c - los ° j os ^ ,,el ^ ' i L H o «I tiOn a fin de cousegui r aceite de tasa nara . , • i _ 1. 4 - , , • no de e do observar auo aquello w 1 
el consumo de la p r o v i n c i a , y d i haber re d l o a t 0 9 P1 o fes i ona les . t a n t o p a t r o n a l e s to o c u e s t i ó n a l c o n o c i m i e n t o de esta Co i m p 0 r t a n c j a . ya que t¿do provenía m 
c ib ldo de ios señores Azua r y conde de c o m o o b r e r o s , v- ^Ti el c u a l cons ten sus es- m i s i ó n , o, en caso de q u e ni» h a y a acue r - re f racc ión do la osa m a y o r sobre el W 
l i m p i a s car tas sobre las gestiones por ei'.r.s l u d i o s , i o s n o m b r e s de l os d i r e c t o r e s de d i do , a l a q u e c reó e] c i t a d o decVeto, a p l a - p laneta menc ionado , porque anda la 
real izadas en ese sent ido. o h o s o n g a n i s m o s y - l o s r ecu rsos o r d i n a - ¿ á n d o l a s h a s t a q u e e m p i e c e a fume iona r . s iempre a l rededor de Júpiter. 0 : 
«• r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s con q u e c u e n t e n O c t a v a . r n r ^ M A * * o n t ^ ~ _ rtd Ot ros muchos astros y asteroim | 
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H i f o el señor pres iaeuto una 
expos ic ión do las gestiones pract icadas po r 
la Cámara para dotar al puer to de San lan 
der de u n Depósi to f r anco , el cual lué 
p a i ip l i 
L a C o m i s i ó n , t e n i e n d o en t ^ n 
t a q u e l a a c e p t a c i ó n de l a C o m i s i ó n d e l 
non as im ismo aspectos lu in l 
op ios 
nosos a"e. 
C u a r t a . L a C o m i s i ó n , e s t i m a n d o i n - T r a b a j o , c r e a d a p o r e l dec re to de 11 de ge ?or " l a n c h a s , ch i tó los 
dieran 
w w w 
horr ronesi 
E L S E Ñ O R 
Don Joaquín Ortiz de la Torre y Soto 
h a f a l l e c i d o e i d í a 1 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
a la edad de 86 años 
después de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la bendioién apoetóM-a. 
R. I. R. 
cales de San tander y Mercan t i l . Que en t o n a los p a t r o n o s y los o b r e r o s ; h a s t a d i s p o s i c i ó n se a c e p t a n p o r l as o r g a n i z a - S H a c i o m ! r e . s i r e n l i s M saü'íités >' ¡Jl 
c u m p l i m i e n t o do unas de las bases del ci q u e se d i c t e Ja ley sobre el c o n t r a t o de l c i ones p a t r o n a l y o b r e r a , con l a r e s e r v a m i e m b r o s de ia - r a n fami l ia 
tado real decreto fue ron presentados y t r a b a j o . . de l a s m o d i f l e a c i o n e s q u e se e s ü m e n n e - d i m a m o u t o . , 
^ Z r ^ i t n J ^ L V T • » ^ d e C l a r a ^ y S Í e m ^ e Pl ^ ^ ^ Hocuordo tamb ién , u e . en l a | § 1 
c ienda, los Estatutos sociales, p lanos de la e s t a b l e c e r s e la n o r m a l i d a d e n e l t r a b a j o , t a s n o d e s v i r t ú e en l o m á s m í n i m o la pasada. Mar te aparecí. . ' " ' L ^ i a l 'VJ 
go sospechoso en el vórtice 110^gevar s i t uac ión , p lanos del Depósi to, p lanos del I f e c i s a reconoce r l a l i b e r t a d a b s o l u t a d e l esenc ia de d i c h o r e a l dec re to . 
Sus sobrinos los señores Ortiz de la Torre y Huidobro v demás pa-
rientes, 
R U E G A N en c a r i d a d le t engan p resen to en sus o ra -
c iones y as is tan a los f u n e r a l e s boy , a las D I E Z , en la 
p a r r o q u i a do Santa L u c í a , y a la c o n d u c c i ó n de su ca-
dáve r , desde la casa m o r t u o r i a , Peña H e r b o s a , 1 ,̂ ter-
ce ro , a l s i t i o de c o s t u m b r e ; f a v o r e s p o r los cua les que-
d a r á n r e c o n o c i d o s . 
La m i sa de a l m a t e n d r á l u g a r boy , a las O C H O Y M E D I A , en la p a r r o q u i a 
de ' -anta Luc ía . 
l ' i e. on i i r - iu io o i l u s t r i s i m o sef ior Ob ispo d - esta d ióces is se h a ..dljf 
uiadu conceder indu lgenc. -is eo la f o r m a u c o s t u m b r a a a . 
F u n e r a r i a de Ange l B l a n c o , Velaiaoo, 6 .—Teléfono 227. 
puer to , m e m o r i a del ingen ie ro au to r del 
p royec to , rep lamen to genera l de] Deposito 
y t a r i f as que se habr . i n de ap l icar . 
T e r m i n a d a l a g-éstión de la Cámarj i de 
Comerc io con la aprobac ión comple ta de 
los expedientes, el Consorc io , compuesto de 
las Corporac iones y ent idades (pie quedan 
ind icadas , es el que asume la d i recc ión de 
los actuales t raba jos , habiéndose d i v i d i d o en 
Comis iones para recabar del comerc io la 
can t idad necesaria pa ra la cons t i tuc ión de. 
la Sociedad que ba de cons t r u i r y exp lo tar 
el Depósi to f ranco . Sin que hasta la fecha 
se haya pod ido l legar a c u b r i r la can t idad 
presupuesta, a ^ o s a r de los esfuerzos 
rea l izados, y en su v is ta, el Consorc io acor 
dó, en la ú l l i m a r e u n i ó n celebrada, i m p n 
m i r una M e m o r i a y después de repa r t i da 
ésta, a b r i r una suscr ipc ión en los Bancos 
locales, e s t i m u l a n d o a l comerc io d e . S a n 
lander pa ra (pie se dé per fecta cuenta de 
que s ino cubre d i cha susc r ipc ión , f iará la 
man i fes tac ión más c la ra y c.oucluyente de 
que no [e interesa l levar a cabo t a l i,ns 
la lac ión y entonoes hab rán de recaer las 
p a t r o n o en l as o r g a n i z a c i o n e s d e l t r a b a - N o v e n a . Se d e c l a r a n s o l u c i o n a d a s l a s la ¡N" \ . ,8 i r i o ' i iac l , ,n , l0 ,n ' 
j o . s i n q u e e n n i n g ^ í n m o m e n t o l os r e p r e h u e l g a s p l a n t e a d a s a l o s p a t r o n o s , mos - S S á u a la 
s e n t a n t e s de l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s t o á n d o s e éstos c o n f o r m e s con t r a t a r res cosmográfica que se deducía 
W W W V V W V W W VIVVVV v \ a v v v w v v v w w w w w v w w v X WVWWWWWWMW^VWWWWWWWV' . V 
LeopoidoüodríguezF. Sierra 
MEDICO 
Especial ista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Ap l i cac iones do r a d i u m . Rayos X fijos y 
t ranspor tab les. 
E lec t r i c i dad mód i ca , ma-a je , luz , a i re 
ca l iente, etc • 
M U E L L E , 2 0 . — T E L E F O N O 923 
v w w v w w w 
José Palacio 
M É D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de ' 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s t i t t a t odos los d í a s , de once y mo 
d í a a u n a . excepto l os fes t i vos . 
B U R G O S , N U M E R O 1. S E G U N D O 
f,i obse;̂  
grao 
^ 0 ,1 
parándo le con la fuerza niatníf • 
estrel la Po lar . ninfiil6 
De lo que se deduce p a i m a " ^ v 
gi'm be demost rado , que la ^,,,1 
lac ión do ¡¡ps astros, unida a ^̂ t̂» 
dad y conve rRomia u n i f o r i n ^ m̂s9 
loe 
ciéní 
C I R U J I A G E N E R A L 
Especia l is ta en Par tos , Enfermedades de 
l a Mu je r , Vías u r i n a r i a s 
Consulta de diez a una y de tres a oinco 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1 .u -TeL 874 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
H a t ras ladado su c l í n i ca a. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2, P R I N C I P A L 
TELEFONO Ifi? 
una fuerza cent r ípeta que 
en abso lu to pa ra lesionar la c'^uC 
(capus l i t i n g u i n u s ) del Sol, l>J_ ^ m 
osas mancbas que son fl,sftC,p|acion«,,J 
cuanto que los planetas s»' ^ g t m 
tre sí por poderosas c o r r i o i d ^ 
que van del centro a la Perife! leiiJ1'11. 
Esto sentado, la catástrofe 1 ^ i 
gar en el d ía mencionado P01 ajro.Hl 
el 30 do febrero de i m . a la-" > ^ ¡ M 
siete m i n i n o s y c incuenta } ] 
dos del m e r i d i a n o de Creenw y i r ¡ l í ^ l 
Hogi indo le pub l ique estos ^yo • 
poro c ient í f icos renglones. ^u i i i ' ' 
UMmd amigo , serv idor y ^ 
ca. o. 
^ con ^ fin de 
n Ci^ular^ j J 
IERNO 
nía corle! 
a n a novó copio-
An<lo la uieve ^ 
» pintoresco, 
y comenaj J 
I^NTO POLÍTICO 
líntnísíro de la Gobernación no hace cues-
tión personal la aprobación del provecto 
de contrato del trabajo. 
9 Mazo no quiere hablar de sí mismo.—Por ahora no 
habrá operaciones en Marruecos. 
nía" 
LA PRESIDENCIA 
nana, a las diez t r e i n t a , se cele 
el Consejo de m i n i s i r o s , 
lo pub l i cado por l a rev is ta «Nuestro T i e m 
po», de l a que es p r o p i e t a r i o el señor Ca-
líais. 
D i jo que rió sabía el que por el hecho I . .n^ idc i i ' ia del It.-y. du rando Mns D i j o q 
I.J'1 ^ v cuarto. ' de ser s u y o u n pe r iód i co carec iera d-
i | 4 ) .del Consejo el señor BIÍI-ROS ber iad p a r a e i u i l i r op in iuues , 
^¡ani'festi'i que el señor Sánchez d * 1 1 \ 
I uia p ronunc iado u n extenso d i s m r 
i ' ' " ' , ' '(nenia al Monarca de la p o l i t i r a 
fití11 in te i ' io i . y deteniéndose en etale 
';'RII" DIIDU» •'' exponer la so luc ión del 
i «,10 ' I ' ' l i : " v t ' k ,n í l 
¥ 1 / míe <•! m i n i s l K . de H;u ienda ha 
[ 0 ^ 0 1 
El redactor que en «Nuestro T iempo» se 
r)cupa de p o j i i l c a , goza de comp le ta i nde-
pendenc ia y puede, por tan to , e m i t i r síüs 
ju ic ios o aprec iac iones l ib remente . 
Ni el ( l o b i f r n o le ha d icho n i cree que le 
d iga nada por la pub l i cac ión d edicho ar -
in u l i i . v en su con^ecueneisí no t iene po r 
lamb ien ÚI Rey n.do su p lan tpié pensar en d i m i t i r . 
Cree que po r el hecho de esta'.^' p, el Po-
der, un per iód ico no esta ob l igado a hab la r 
desde el ( iob ie rno , si no que puede j uzga r 
rodos los actos con l iber tad abso lu ta . 
Además, lo que se dlec en el c i tado ar-
ncu ]o es u n a p a l m a r i a ; pues, rea lmente , 
m a n d o las m i n o r í a s se obs t inan en obst ruc 
d o n a r un proyec to aunque el Gobierno cuen 
te con m a y o r í a le cuesta g r a n t raba jo a 
e.arlo adelante. 
Si no se aprueban los proyectos de i n -
gresos a l p rop io t iempo que los presupues 
' nadi i - -contestó el m i n i s t r o de la 'os hab rá u n déf ic i t de 900 mi l l ones , 
pación. C A B A L A S Y CALENDARIOS 
eí. ios per iód icos dicen que du ran te Como v íspera der eun lón de Cortes los 
¿¿jejo de m in i s t ros de ayer , su rg ie ron c i rcu ios po l í t i cos han estado m u y an i rna-
lümani'iaí-'. anunc iando usted la d i i n i do». 
Se hacían va t i c i n i os sobre el desar ro l lo 
de los debates y las d i f i cu l tades que se 
opondrán a la ap robac ión de los prests-
puestos. 
T a m b i é n se, hab laba de l a s i tuac ión crea-
da a l m i n i s t r o de la Cobernac lón después 
de haber rechazado el Con-sejo el proyecto 
de con t ra to del t raba jo . 
Las m in i s te r i a l es se m u e s t r a n op t im is tas , 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
jjero. - i imc ' i . ' i u io ib'spués a la f i r m a 
"uoii»1'1'1 ' s I,ro>'oclos ^e decreto que 
1 |e,'¡ mar iana en el Congreso. 
••" m i n i s t r o por los per iod is 
^ t i a M f innado el Hey el n o m b r a m i n 
•' ^cf.prcs¡Viente- de] Senado, contestó 
[ w ]W'¿OS y -Ak,ílZ0 d ic iendo que e! 
] ' i Gebierno había somet ido h la san 
" regia d i v r s o s decretos, pero que i g 
cuides eran. 
'Y je lo cr is is?—inter rogó o t ro per io 
' fnaii i lestaron los per iodistas, 
íaili'' i,,ie,'<' f 'ab lar de si m i s m o , se 
''^ a ( oi i lestar el señor Rurgos y Mazo. 
' |iú hablar más de este asunto, 
•ñrminrt d ic iendo que el había somet ido 
.y les proyectos sociales que se p ropo 
;,. en la A l ta Cámara. 
EN ( iORERNAClON 
L j^secre ta i ' io do la Cobernac ión , al re 
^ j s ta mañana a los per iod is tas, se mos 
.jorpreiidido por las in fo rmac iones que ^ - w ^ ^ . - w - ^ •« 
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R()F. KAROTEZ 
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a i m a r l ^ 
la ^ ' 'a , i,11n1ii>i1 
la a ^ ' >«1 
[»rme, ' ^ . M 
• i a i a " ; ie"H 
;oi. P''ü' o ••• I 
las ^¿é 
;i y nue- ! 
,enwitl,f' 
uuedo 
g ^ o s Mazo, 
¡jo que anoi In es tuv ieron j un tos en el 
¡jisierio, pre j ia rando el m i n i s t r o var ios 
L^tos M1"' s,, p roponía l levar a la flr 
Hey. y nada d i jo n i pudo él oh 
ur que revelase ideas de d i m i s i ó n , 
fe separaron de mad rugada , después de 
fe redactada la real orden que hoy pn 
l;i .Gacela', y que se ref iere a las ba 
; acordadas por los pat ronos y obreros 
(Barcelona. 
:;ia mañana, cuando el subsecretar io lie 
jal ministerio, el m i n i s t r o hab ía y a m a r 
a Palacio, pa ra as is t i r al Consejo. 
BERENtH ER EN P A L A C I O 
alto comisar io de Marruecos estuvo 
, mañana en Pa lac io , s iendo rec ib ido 
Rey en aud ienc ia , que d u r ó la rgo 
Bgeneral he ienguer I n f o r m ó al Monar -
limpliainenle de los asuntos de M a r i n e 
, al par qm.-l e c u m p l i m e n t ó . 
Ha salida de Pa lac io los per iod is tas p i e 
|naron al general Berenpuer por lo íe-
ile su regreso a A f r i ca , contestando 
¡Él no l ial i in d e l e i m i n a d o la fecha fijo 
|-;V tiahrá' nuevas operaciones en Ma-
, r yéci .) del Contretó del ( •cbajo na d i cho caaxsó d e espe ra r y desen tend iéndose d e l 
- Pnra ser efleay. tengo qué tenor g a r a n - M x ñ a l i a m o a r m ó j u c o se c o n s t i t u y ó en m s 
fe ' i • an iba partes t n i m e n t o p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de sus doc 
El C c b i r n . n i e d e espetar a la const i - t r i n a s , d a n d o as í o n g e n a l a c t u a l s m d i -
¡ - • '•" ^ \ C - n i s i ó n del t raba jo en Cata ^ ^ ^ ^ < > r ¿ ¿ ó e l SOéié 
lur ta p e r , 53 presentaré sm embargo a las e é ^ es e l p r o g e n á t o r d e l 
Cortes, como u n a ponenc ia de l l u s t u u t o de ^ , ^ 5 ^ ^ 5ue r e p u d i a / a n a t e m a ü z a , 
Re fo rmas Sociales, y las Cortes dec id i r án . vin.ienclo a pone rse en c o n t r a cons igo m i s 
LA DEROGACION DE LA LEV DE .U R IS- ^ d e m o s t T a n d o u n a c a n d i d e z «jue se 
DICCIONES a v i e n e m u y m a l con a q u e l l e n g u a j e a u t o 
El proyecto de ley derogando la ley de r i l a t i o q u e p r i m e r o u s a r a . 
Jur isd icc iones será le ido e n . el Senado por M a g i s t e r i o — a ñ a d e e l c o n s u l t o r de 
el p rop io pres idente f 'el Consejo. i a « V o z » — p u e d e i r a l a s i n d i c a c i ó n c o m o 
CNA REUNION f a c e t a d e l s o c i a l i s m o d o c t r i n a l y a ú n d e l 
Esta ta rde se h a n reun ido en casa del se p r á c t i c o » . E l desde l u e g o p r e f i e r e e l p r á c -
ño r L e r r o u x los amigos po l í t i cos de éste t i co a l l i m i t a r l e a l o b r e r i s m o , y n o s o t r o s 
pa ra t r a t a r del p l an pa r l amen ta i io. ( con m e n o ^ a u t o r i d a d y c o m p e t e n c i a ) r e 
DE CNA I N T E R P E L A C I O N p u d i a m o s s i n d i s t i n g o s e l u n o y el o t r o . 
El señor Pr ie to ha d icho que ha rec ib ido Si e l todo es miso las partes t amb ién lo 
u n a ca r ta del m i n i s t r o de la (H ier ra of re son y e n los p r o b l e m a s soc ia les n o poco 
= = Tendréis salud y vigor tomando el 
T k A f i m t i m A T VIN0 TÓNICO REGENERADOR 
K111 r N I 111 i contra la iinPotencia y enfer-
DEVENIA 
en las DROGUERÍAS de 
medades de la médula. 
Plaza de las Escuelas, 1 
j Wad Rás, 1 y 3 PEREZ DEL MOLIRO Y 
eran casino del sardinero. p r e s i d i e n d o l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n m i x t a , q u e a l a m i s m a h o r a t e n í a l u g a r 
en el A y u n t a m i e n t o . 
D I C E iPONS S O L A N A 
H a b l a n d o con e l s e c r e t a r i o de l - C o n g r e -
so p a t r o n a l , se f i o r P o n s S o l a n a , me h a 
d i d h o : 
— Y o c r e o q u e l a ú n i c a s o l u c i ó n d e f i n i -
u n a base p r á c t i c a . 
lx>s d o s n ú m e r o s q u e a y e r d e b u t a r o n 
e n e l C a s i n o f u e r o n m u y del a g r a d o de 
cl'eñdole as is t i r a l C.ongreso el d ía que ex c o n t r i h u y e a a g r a v a r l o s l a v i s i ó n sdmp l i - a q u e l p ú b l i c o d i s t i n g u i d o , y c a d a u n o en 
p lañe su i n t e ' p e l a c i ó n sobre la cuest ión c i&tá de l o s e n c a r g a d o s de s u s o l u c i ó n . sÚ d a s e m e r e c i ó l o s r u i d o s o s a p l a u s o s 
* jm, l f . ' Eso y n o o t r a cosa es e l o b r e r i s m o : u n q u e f u e r o n a c o g i d o s . 
I A SCPRESiON D E L l - S T \ D O MAYOR p r o b l e m a c o m p l e j í s i m o , t r a t a d o c o m o co- L a p a r e j a B e l l a L ó p e z y su e x r ó n t r i c o 
El señor 
c ión del 
la supres ión del Estado Mayor Cent ra l . t i c o " ¿ " s i n d i c a l i s m o r o j o , es u n r e v u l s i v o t e a f o T ^ p e c t a d o r e s . " E -^a a p r e c i a c i ó n m í a f ué c o m p a r t i d a 
A L H l CEMAS s o c i a l q u e , o se e n c a u z a p o r l a s v í a s de D e L a u r a de S a n t e l m o , ¿qué h e m o s de p o r e l Cong reso e n p l e n o a l a p r o b a r s i n 
He ..'¿pesado a M a d r i d el n .a rqu -s de l a ¡ogaJ ioad o d e j a r á t.'-aa sí t - z i t * i c c u e r d e c i r ? E l p ú b l i c o d e l C a s i n o h a t e n i d o a n d i s c u s i ó n l a p r i m e r a c o n c l u s i ó n q u e p r e -
A ibucemas. aos, p a r a l a soc iedad f u t u r a . E l s ind i ca lás - tes v a r i a s ocas iones de a p l a u d i r l a y sabe +¿ 
EL F E R R O C A R R I L V I T O R I A ESTEI LA i ao r u s o y a e s t á de v u e l t a ; ¿qué d e j a p o r q u e es u n a d e l a s m e j o r e s b a i l a r i n a s es- ^ " « ^ . 
La Comis ión de A l a v a y Navar ra que se- • d o n d e h a p o s a d o ? E l M a g i s t e r i o h a de po p a ñ o l o s ; h o y acaso l a m e j o r , sobre t o d o E n e l Cong reso se d i s c u t i ó a m p l i a m e n -
e rcuen tca n M a d r i d gest ionando asuntos ue rsc en l a r e a l i d a d , y es ta le d i r á , p r i - en l os b a i l e s c l á s i c o s a n d a l u c e s , y l a ú n i - t»' e l a s u n f ó ^ - t e r m i n ó d i c i e n d o — , e n f o c a n 
de interés l eg i ona l , ha v is i tado a! m i n i s t r o m e r o , q u e e i p r o b l e m a o b r e r o , l e j o s de es- ca q u e p u e d e c o m p a r a r s e a P a s t o r a I m ¿ Q " ^ s o l u c i ó n h a c i a l a i d e a de ser é s t a 
d : Fomen to o f rec iéndo le un a n t i c i p o de l i ta l " r esue l t o , g r a c i a s a l a s l u c h a s soc ia les , p e r i o , de q u i e n es la suceSora l e g í t i m a , 
m i l l o n e s du pesetas p a r a c o n t i n u a r las Ib q u e és tas n a n c o n s e g u i d o h a s i d o a g u - E l p ú b l i c o l a a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o 
obras del f e r r o c a r r i l V i t o r i a Estel la, p ro lon d i z a r l e h a s t a h a c e r l e p a v o r o s o ; y s i n o s y l a h e r m o s a y c a s t i z a d a n z a r i n a t u v o 
gac ión del f e r r o c a r r i l V i t o r i a Verpara . d e t e n e m o s e n c o n s i d e r a c i o n e s se renas , q u e l e v a n t a r e l t e l ó n v a r i a s veces y c a d a 
SIN NOTIC IAS v e n d r e m o s a l a c o n c l u s i ó n de q u e t o d a s inuevo b a i l e e r a m o t i v o de u n a n u e v a ova-
Cuando el m i n i s t r o de la Cobernac ión re asas «facetas. , y «ampu los idades .» n o son c i ó n . 
hiA un moUrncr-i. i ' . i 'nc n p r i o d u t a s ^ s i n o a l e d a ñ o s d e l s i n d i c a l i s m o , r e c l a m o s 
con q u e l a «Casa de l Pueb lo . , q u i e r e l i e - E n l a p a n t a l l a se p r o y e c t ó l a p r i m e r a 
v a r a t odos l os g r e m i o s i hac ia e l s i n d i c a t o j o m a d a de l a c o n m o v e d o r a n o v e l a de Ca-
ú i i i c o , p r e p a r a n d o e l t e r r e n o p a r a l a t i r a - r o l i n a I n v e m i c i o « L o s p e q u e ñ o s m á r t i - r n t e r j o r A n o r i no 
n í a d e l p r o l e t a r i a d o , t a n o d i o s a c o m o t o - res», q u e g u s t ó m u c h o p o r e l i n t e r é s q u e p - ^ - i ^ ! < i n n 
. las l as t i r a n í a s . d e s p i e r t a y p o r e l a d m i r a b l e t r a b a j o de 1 ^ 0 X 3 ^ 5 n o r 100 
•La m á x i m a de q u e t o d o e j q u e d i s p o n e l os p e q u e ñ o s p r o t a g o n i s t a s . A c i o n e s N o r t e de S a ñ a 
déJ p o d e r p o l í t i c o se s i r v e de él cons tan te - H o y se p o n d r á l a s e g u n d a j o r n a d a , en ^ " ^ o L i i o o vr ~ ^ l ) a r i a 
m e n t e en su p r o p i o i n t e r é s , es tá e s c r i t a t r e s p a r t e s . O M i ^ f n n P R N Ó r t 
con sangre en todas las pág inas de la h is to M a ñ a n a se e x h i b i r á u n a r e p r o d u c c i ó n y " . , 8 ^ í-5 ^ 
r i o y l e g i s l a c i o n e s d e l m u n d o , y e l d i a en c i n e m a t o g r á f i c a , e n c u a t r o p a r t e s , d e l a A^ y ^ Z o r J t ^ n ^ L ñ '\„Wr.V V . ' ^ ' " ' 
, r q u e l a T c a s a de l Pueb lo . , c o n s i g u i e r a s u s b e l l í s i n m n o v e l a i n g l e s a de s i r A r t l h u r P i - « ^ ^ ^ 0 ^ ' " 
T ^ n ^ n w M u n n u e v o i m p u g n a d o r C o m o gheg ,habl. ía j w a d o el d í a de l a s i r a s y ñ e r o « L a s e g u n d a m u j e r . . , i n t e r p r e t a d a « a n c o H i s p i ó c o l o n i a l 
el a n t e r i o r n o sobe desen tende rse de n ú e s ^ pas jon6 f t p o p u l a r e s , l o (pie a l g u i e n p o r l a e x i m i a a c t r i z d e l St . J a m e s T l i e a - ¿ ^ ^ J ? R Í . / I ^ ^ P V ; 
t r o n o m b r e y d i s c u t i r l a s i d e a s q u e es l o U í l ^ ( fho ra r u s ^ f r e de l a n d r e s , H y l d o M o o r e , o c o m p o ñ o - Q o íu 
q u e q u e r e m o s q u e n o s d i s c u t a n y a q u i l a - C o n t i n u a m o s c r e y e n d o que e l M u g i s t e d a p o r o t r o s n o t a b l e s a r t i s t a s de l a esce %' ̂  m e r c a n t i l 
Ua i , s i c u a l d i c e n son a u t o r i d a d reconoc í - r i ¿ ^ ^ n i debe s i n d i c a r 8 e « n o es con n a i n g l e s a . ffiSJÍ SSi 
d a e n c u e s t i o n e s s o c i a l i s t a s y s m d i c a l i s - lóa fin^. p a r a r e s o i v e r ei p r o b l e m a de E l í i á b a d o se p r o v e c t a r á u n a p e l í c u l a j £ n c o «e tíarcelona. 
tas . E j i w u r s o d e l « m á s q u e t u » , es r e c u r |a c u j t u r a , e n g l o b a n d o l a e n s e ñ a n z a p r i - de g r a n a c t u a l i d a d , ' q u e a c a b a de e d i t a r f f j n c 0 8 v • ••• 
so d e n i ñ o s o m u j e i - z u e l a s . ' iV ia r ia con l a s u p e r i o r y p r o f e s i o n a l . Se l a Casa G a u m o n t : « E l v i a j e d e l R e y A l - i ¿ ™ 
Q u i e n h o y n o s sa le a l p a s o — y no n o m - s in ( j í oan ios o b r e r o s y l u d h a n c o n t r a p a fonso X I I I a F r a n c i a . . . 
I  T I I  
n i s t ro 
c ib ió de m a d r u g a d a 
ih f t i i ó a decir les: 
• -Señores, no tengo n i n g u n a no t i c i a y 
rncóana nos veremos en el CongiesÓ. 
Telegrama bursátil. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
PUNTUALIZANDO I D E A S 
[I n 
S Á B A D O , 15 Y D O M I N G O , 16 
F o n U y i A n A n A n l o - A í n m n m b r a m o s p o r m i e l a s p e r s o n a s n a d a s i g n i - p e r o c r M a g i s t é r i r ¿ c o n q u i á n 
U S O l V I f l a f l S 0 6 I O S O I O S C S . l i ^ V i e s p i í é s ^ ^ l a ^ c o m o c o n t r a q u i é n i e s i n d i c a ? N u e s t r a cau 
y 
. a n s a 
h a c e r l o u n m a n i á t i c o m i l e n a r i o med ioe - i n t e r e s a a t o d o s y t odos h a n de c o n t r i b u i r 
L i r a s 
Dó la res 
F r a n c o s suizos 
DÍA 1» 
P A R T I D O D E C A M P E O N A T O 
d e ^ s t r ^ d ^ u s a n d o u n l e n g u a j e m e s i á n i c o con a m s i e n e T l a _ s i s o l a m e n t e r e c u r r i e n d o a 
de i as t res de l a ta rde . d).JOS a p o c a l i p t i c o s , e n t r a de l l e n o en e l l a f u e r z a dft l u i a c lase l a s d „ m ¿ s 
vvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'vv-v,vvv'vvvvvv-v'iA VW-V.WXA 
Otro fie . los ternas 
ta ac t i t ud de los 
conservadora . 
Se decía que el señor A l lendesa lazar ha g a d o a l a m e t a con su p u j a n z a s o c i a n s i a . c0n e n t e r e z a y g a l l a r d í a . V a m o s p o r e l c a t a r d e d e l d o m i n g o e n l os C a m p o s , 
aceptado la con t i nuac ión en l a Pres idenc ia t s t a c lase d e s o c i a l i s m o es p r e c i s a m e n t e m i n o le!gal a so l j .p i ta r e l COncurso de to- M á s n o s n r e o c u n a e l es tado d e l ü e m n o Río T n to 
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B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l i dados , 2 l i 2 p o r 100. 
W a r L a o n 
Maura . m o r o j o . E s u n a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a de 
ta ha d icho : 
- n e* a u o r a u j u c a y s i n o s a n a n a o - j l e g a d a de a n o t c i a d e l b t j e . M i n e s , 
s o l i c i t e m o s la excedenc ia y a b a n d o n e H c,. y ^ ^ t ^ ._4 " J _ East R a n d i . 
Go ld f ie lds . ' S in embarpo, u n a persona l idad m a u r i s - l a s u t o p i a s de l a escue la c o m m i i s t a o m a r rno¿ í a " É s c u e l a ! A s r s e d e m u e s t r a í d T a l o r S i l o s a g u a c e r o s y f r í o i n t e n s o q u e p o - ] x i s t a . L o s s o c i o l i s t a s , o f u e r z a de h a l a g a r m e j o r q u e e n t r e g á n d o s e en b r a z o s de q u i e deoemos c o n i t i m í a n , t o d a l o U u s i ó n q u e D ' B e e r s " 0 
- Y o he. hab lado con el señor M a u r a y íte ^ ^ ^ i ^ ^ L a r ^ nos v a n a la a n a r q u í a y a l a d i s o l u c i ó n n n e s t r o s ad i c i onados t i e n e n p o r este i n t e - Pesetas ! ! ! .\ ! . " ! ! ̂  . \ ' " ! ! ! . " 1'. 
he oído dec i r : Yo estoy donde estaba y el masa^ f l l ^ 8 ? ^ ^ f * nV ^ ^ / ^ s o c i a l . 
. . . , . „ , 4x i j ^ l s u p e r i o r i d a d p o t e n c i a l e x c l u s i v i s t a . Con 
señor A l l endesa la /a r está donde debe es- e s £ ^ n c e p t o de sos tén y á r b i t r o ú n i c o de 
ÍVV VXTT^ r -^r , . , . . , ,r ' a h u m a n i d a d , e l p r o l e t a r i a d o empezó a 
1.0 QUE SERA EL DISCLRSO DE LA CIER UKla i n s t i t u c i ó n s o c i a l y s i este o d i o 
^ p u d o s e r c o n t e n i d o p o r e l i d e a l e v o l u t i v o 
A pesar de lo fiue dieen los per iód icos ft qUe el s o c i a l i s m o c o n f i a r a su i m p l a n t á -
i s n a del d iscurso que el señor La Cierva o íón , l l egó e l d í a e n q u e e] o b r e r i s m o se 
urominc la r t í en la Asamblea ¡Máur i s ta 'es r 
TEÓFASTRO. 
José García del Díesiro. 
P R O F E S O R D E P I A N O 
S O L , 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
-Por ahora, ^Mitestó el a l to ¡•. .misari" , 
leu íistedfs asegurar que mi. 
El. D IARIO O F I C I A L 
io c ier to que el ex m i n i s t r o de Hac ienda 
no hab la ra hasta él sábado y su d iscurso ¡ 
será po l í t i co . 
Se propone hab la r de la h i s to r i a de las 
r e l a c i o m s pol í t icas con el señor M a u r a y 
lifáriu oficial del ( iob ierno publ ica las l le, m0(*0 ^ gobernar aho ra l l evando la 
iiciones siguientes-. v i í la (,.e España por cauces de orden y 
retn admi t iendo la d i m i s i ó n a l gober- " " a n q u i l i d a d . 
de Santander v n o m b r a n d o nara sus P R I M E R A CHARLA DE BURGOS MAZO 
r o s a n t e ( (match» se h a de r e d u c i r sens ib le F r a n c o s 
m e n t e . D o l l a r e s 
. . , . . . , F r a n c o s suizos 
P e r o es d e e s p e r a r q u e e l t i e m p o l e v a n - I d e m 
te y se v e r i f i q u e e l p a r t i d o E r a n d i o - R a L i r a s . . 
c i n g , u n o d e l os m á s i n t e r e s a n t e s d e l ac F l o r i n e s 
t u a l c a m p e o n a t o , p o r l a s e r i e d e o i r c u n » - Ma rcos 
l a n c i a s q u e e n é l c o n c u r r e n . 
LA SUBIDA DE LA CARNE 
Hoy no se sacrificarán reses vacunas 
Coronas n o r u e g a s . 
E s p e r e m o s . . . y e] t i e m p o d i r á s i e l á r b i - í d e m suecas. 
t r o Iha de se r é l . I d e m d i n a m a r q u e s a s 
U . C. M . S. C a m b i o sob re B r a s i l 
Se r u ^ g o o l os señores q u e c o m p o n e n l a ^ e m sob re C h ü e ^ . . • 
J u n t a d i r e c t i v a a c u d a n a l a r é u m ó n q u e I d e m sob re Pe rú (descuento p o r 100) 
t e n d r á l u g a r es ta noche , o l o s ocho , en l a i 


























y  p sus 
ijí-a flon Kladio Santander . 1 ESte ta rde el señor Burgos Mazo rec ib ió E n e l d e s p a c h o d e l g o b e r n a d o r c i v i l se N o h a b i é n d o s e h e c h o p o r a q u e l l o s abasr r i o -
Qltlen.hi la d i m i s i ó n del gobernador ,,n el m i n i s t e r i o de la Gobernac ión a los Ctíliebró ayer , ' a l a s doce d e l a m a ñ a n o , tecedores p e t i c i ó n o l g u n a de e l e v a c i ó n de E n j u n t o c e l e b r a d o p o r e j C o m i t é de se-
K n l o ' DacoMa' ' '1 ' ' suMi " l i r i , 1 " ^ K s t ó s ' l e ' h a b l a r o n de los rumores de c r i - J l , n t a de S u b s i s t e n c i o s , p a r a t r a t a r d e l p r e c i o s en l os a c t u a l e s m o m e n t o s . 8 ^ n d a c a t e g o r í a , se t o m ó e l a c u e r d o de ^ ^ S ^ J í S f • 
^ílibrando uohernndor c i v i l fie Lé r i da a ;iÍK-
íjíanciscd Hallesteros. í)e las pa labras del señor Rurgos Mazo 
Itonbiin publ ica la «Caceta» una real or deduce que el conf l i c to con t i núa en pie. de l o s t a b l a j e r o s . T e r n e r a , 4 p e s e t a s ; v o c a , 3 pesetas , 
ule la Pr.-sidencia, d ispon iendo el c u m - r':1 m i n i s t r o d i j o : 
Dr. Sáinz de Varande. 
. J u n t a de S u b s i s t e n c i a s , p a r a t r a t a r d e l p r e c i o s en los a c t u a l e s m o m e n t o s . o o . — — — E i n o r ó s t i t o 5 p o r 100 
Cr i ' p r e t e n d i d o a u m e n t o e n l a s c a r n e s . E n S a n t a n d e r los a c t u a l e s p r e c i o s m e - c e l e b r a r e l d o m i n g o 16 e l s i g u i e n t e p a r - í d e m 4 po r ' 100 
D i c h a J u n t a se o p u s o a l a p r e t e n s i ó n d i o s de v e n t a s o n : t i d o : E x t e r i o r , E, 4 p o r 100. 
R a d i u m F. C . — E s p e r a n z a S p o r t , en los C r e d i t L y o n n a i s . . 
E l seño r M a s s a , a q u i e n v i s i t a r o n l os Sobre l o s c u a l e s s o l i c i t a n l os t a b l a j e r o s c a m p o s d e l C l u b D e p o r t i v o C a n t a b r i a , a 1 
m i\e las bases f i rmadas en B a ñ e - - En el Consejo hubo d iscus ión sobre m i p e r i ü d i s t a s a l a s n u e v e de l a n o c h e , les u n a u m e n t o m e d i o de c m c u e n t a c é n ü m o s . l a s diez, y m e d i a en p u n t o . — E l C o m i t é , 
p r las representaciones de pat ronos fro.vecto de cont ra to de t raba jo . f x u - - * 1 , J. * • ^ „ , , ^ . » T r w , . <v. 
ifpns Yo hice h incap ié en ese proyec to porque f a c i i l t ó l a n o t a o f i c i o s o q u e m á s o b a j o m - A p e s a r de estos d a t o s o f i c i a l es , c o m u - PEPE M O N T A N A 
teniq con prpmjso adqu i r i do con Barcelona s e i t a m o s , d a n d o c u e n t a a l v e c i n d a r i o de n i c a d o s a los señores t a b l a j e r o s de S a n - w v v v v w v ^ v v v v v v v w v ^ ^ 
i d per iod is ta lo p regun tó : l as razones q u e h a t e n i d o en c u e n t a l a t a n d e r , l a J u n t a , t e n i e n d o en c o n s i d e r a -
- • ¡ . \ en eso f u n d a m e n t a usted sy d i m i - J u n t a p a r a n o aa / t o r i za r l a e l e v a c i ó n e n c i ó n l os p e r j u i c i o s quie h a b r á de s u f r i r eí 
. . > , loa p r e c i o s de l a c a r n e , c o m o p i d e n l os p ú b l i c o con l a d e t e r m i n a c i ó n a n u n c i a d a P « r t c « y « r f c r a S d a d s t da l a ^ M l a r -
—Quien hab la *aho ra dec r i s i s—rep l i có el . nnr. „ „ „ .a a n ^ M n n r . ^ E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a r i í n a 
' ' ¡n is t ro- .. SI yo tuv ie ra propós i to de d i - c a r n i c e r o s . p o r a q u e l l o s , de n o s a x m ü c a r reses s i n o t u r a s ^ n l a F a c u l t a d á9 Z a r a f í 0 Z a . 
m i t l r esperaría a rec ib i r las bases firmadas — 1 - ^ J u n t a — d i j o el seño r M a s s a a l os se a c c e d í a a s u p e t i c i ó n , a c o r d ó e n t a b l a r R a y o s X . — D i a t e r m i a , — A l l a f r e c u e n c l a . 
m Barce lona. p e r i o d i s t a s — , de p e r f e c t o a c u e r d o , h a r a - n e g o c i a c i o n e s c o n el g r e m i o , e n c o m e n d a n C o n í u l t a de 11 a 1 . 
Ent iendo que el p royec to ea de necesidad t i ñ e a d o l a l a s a de l a s c o m e s , en v i s t a de d o d i c h o g e s t i ó n a l s e ñ o r a l c a l d e d e esta San Franc isco . 27, segundo. Teléfono, 9-71. É s c ü d o s ' p o r t u g u e s e s 
y a l g o b e r n a d o r . . - , « 1 1 1 » L i r a s 
R e a u z a d a és ta , • « W c i e r o n p o r d i c h a » NotaS ClC 13 Alcaldía. ? d T ™ e g a a s S : ; : : ; : 
'"de todos, • examen dé m is compañeros l lenen carácter * [ n i m a j ua t i f i ' cac íón s u f i c i e n t e p a r a e s t a a u t o r i d a d e s o f r e c i m i e n t o s de e l e v a c i ó n de I d e m danesas 
"""•K CANAI.S o n NO DIM1TF ^ ponenc ia y son susceptibles de m o d i f l - m e d i d a , y c o m o e n -v is ta d e este a c u e r d o l os a c t u a l e s p r e c i o s , a c c e d i e n d o , cas i e n L A S C A S A S D E L O S M A E S T R O S F l o r i n e s — 
t a r d e o ^ u v o OT U A l c a i d í a ,m« . S p ^ e f ^ T d ! " ' 0 8 
EL ('.ARMON AMERICANO 
''1 ministerio ile F.slado se ha fac i l i ta -
nota en la que so dice que las auto 
íiones iiel ( ¡ohierno de los Kstados l ' n i 
líelaiivas al carboneo de vapores e.\-
V m en los puertos de dicha nac ión , 
modificado en el sent ido de que 
M dará i)ermiso para carbonear a los 
PS extranjeros (pie no l leven d icho 
ll'iistihk. 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de España, A , 
I d e m M. Z. A 
I d e m A n d a l u c e s , . 
G o l d f i e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s , 
R ío T i n t o 
Pesetas. 
L i b r a s 
Dó la res 
F rancos su izos 
I d e m be lgas • « . . 
P b l e , so lamente para l legar al p r i v ^ ™r a tend ido por el Gobierno y feé- i a ¡ ^ t r a n s i g e n c i a d e loa t a b l a j e r o s asoc ia - c a p i t a l 
puerto de sus resnect ivos I t i ne ra r ios i""10 n,ie le a tenden i . . , , , . i 5 w 
i é d i d a dice qne se há ton 'a lucón he'- Todcls l o , proyectos que he presentado a d o s ' ̂  P ^ d e n l a s u b i d a d e l a c a r n e l u 
Kíuhsecretario de la Pres idenc ia , al ^ c l ó n , pues yo no pongo en m is proyec- oí g r e m i o d e t a b l a j e r o s a m e n a z o con n o s u ' t o t a l i d a d , a l o p o r e l los i n t e r e s a d o y . A y e r 
m hoy con los per iod is tas, se mos , n * sólo á tomo de a m o r p rop io . s a c r i f i c a r h o y reses, l a A l c a l d í a o d o p t o r á s ó l o c o n l a l i m i t a c i ó n de n o g r o v o r l o co r - Comisa. 
»» sorprendido de la no t i c ia que ano un deber in .o acometer esa r e f o r m a oí írnnoa m J L Í Q < ! o r w * ™ ™ * * * «. r ^ h t e - no. HP. m í , * ^ . o n ó m i ^ £ n , , * n n n .1 
Comisaón de m a e s t r o s d e l a c a p i t a l , p a r a Marcos . 
C i 
icó el .Hera ldo. , a n u n c i a n d o su V por eso la be acomet ido , pero no hago a l & u n a 3 m « d i d a s e n c a m i n a d a s a res tab le - n e d e c lase m á s e c o n ó m i c a y q u e . p o r e l r o g a r , a l o l c o l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r J a d o . 
• | ó r a o consecuencia de un a r t i cu - c rUe j io cer rado de el la, n i p ropongo esta- ce r e l o b o s t e c i m i e n t o de l o p o b l o c i o n . p r e c i o q u e y o t i e n e , cosí p u e d e a f i m i o r s e e l p o g o de l os a l q u i l e r e s de l o s casas q u e 
blecer n o r m a s para la v i d a del pa r t i do con- L a s m e d i d a s a q u e se r e f i r i ó e l gober - q u e n o se h a l l a a l a l c a n c e de la® p e r s o n a s h a b i t a n . 
Refvador. n a d o r i n t e r i n o f u e r o n a d o p t a d a s a y e r se- de p o s i c i ó n m o d e s t a . E l s e ñ o r J a d o l es p r o m e t i ó n o o l v i d a r 
i. i n ' ' r ' ^ C o n s ^ T a Ve^r i^te" ,0gó un rep<)r' c r e t o m e n t e en l o A l c o l d í o e n u n a r e u n i ó n Se l es h i z o ve r a los señores t a b l a j e r o s s u r u e g o , o f r e c i é n d o l e s a t e n d e r l e e n c u a n 
de G ^ é a ^ l e ^ t r a b ^ í 0 ' 6 proyecto q u e c e l e b r a r o n l os conce ja l es c o n e l a l - q u e c o n l a m e d i d o y a p u e s t a en v i g o r de t o l a s n e c e s i d a d e s m á s p e r e n t o r i a s d e l 
—No—contestó el señor Burgos Mazo—. ca lde i n t e r i n o , seño r J o d o , y q u e h o y se- p r o h i b i r l a e x p o r t o c i ó n d e g o n a d o de c a í - M u n i c i p i o l o c o n s i e n t a n , 
fué d iscu t ido extensamente. Yo demost ré r ^ n l l e v a d a s a l a ses ión m u n i c i p a l . ne y t e r n e r a s h a l l a r í a n c o m p e n s a c i ó n 





























Í H í i n n Hoy'vlernes'a ,as w 
m m y 6,30 de la tarde 
l n e m a t ó g r a f o 
Sella López ? su excéntrico 
LaUí»a de Santelmo, bailarina 
Nulas necrológicas. 
Con g r o n h u m i l d a d f a l l ec i ó o y e r e n es-
t o c o p i t o l , después de r e c i b i r o l Seño r , e l 
E L R E G R E S O D E L A L C A L D E c o n o c i d o y r e s p e t a d o seño r d o n J o a q u í n 
E s cas i s e g u r o q u e el a l c a l d e p r o p i e t a - O r t i z de l a T o r r e y So to , a l a e d a d de 86 
v o I'XI i T i i '' r'' ': Per0 CrUe cons,e que de a u t o r i z a r l o i n t r o d u c c i ó n de c a r n e s q u e p u d i e r a s u p o n e r l e s en n o g r a v a r l o s r i o esté d e r e g r e s o en S a n t a n d e r , p r o c e oños . 
r e a í d i f c f Obi ig i ie a l ^ b i é r n b ^ í ^ D b i a r de rauerta8 d e l a P 1 " 0 ^ 1 » - p r e c i o s a c t u ó l e s de k c o m e d e i n f e r i o r d e n t e d e l o c o r t e , e l p r ó x i m o l u n e s o e l Con C t o n t r i s t e m o t i v o e n v i o m o s n u e s t r o 
E s t a s l l e g a r á n e n p e r f e c t o es tado d e c a t e g o r í a . Y a p e s a r de h a b e r p u e s t o t o d a m a r t e s l o m á s t a r d e . p r o f u n d o p é s a m e a l os señores O r t i z de 
deberes. cons ie rvac ión , v e n d r á n a c o m p a ñ a d a s d e s u v o l u n t a d y b u e n deseo, a fin d e conse- I n m e d i a t a m e n t e después de l l e g a r se l a T o r r e y H u i d o b r o y d e m á s p a r i e n t e s . 
Agregó q""1 después del Consejo celebra- c e r t i f i c a d o de o r i g e n y s e r á n r e c o n o c i d a s g u i r l a a r m o n i o n e c e s a r i a , los seño res t a - h a r á c a r g o d e l A y u n t a m i e n t o . I 
do en P a l a d o el Rey había firmado una p o r loa veedores m u n i c i p a l e s y d e m á s f o - b l o j e r o s h a n i i o l i f l c a d o e n l a m a ñ a n a de 
Ma'vma™'vvwa/vw'vvvx^^ mm I-JC ̂  no ( ' ' „o más porque conozco m i s 
T ^ J ff% i I ¡T1;' " , l , en au to r i zándo le pan , leer en las c u l t a t i v o s q u e l a A l c a l d í a es t ime o p o r t u - h o y . p e r s o n a l m e n t e , a l a s a u t o r i d a e d s a n l - . l : ^ O ^ v * ; r v i i i - v * . < s 'eatro Pereda I u ^ ' ^ z oorabran - * * , m * ^ M K r s m k . J u n o c o r t i g u e r a . Se t n t t ó t a m b i é n t le e s t a b l e c e r d o s o t r e s e r a m a n t e n e r e n s u t o t a l i d a d l os a m n e n -
'̂ernes, M de noDiembre 1919 
S O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A MUJER 
Hear iuda su consu l ta de once a una. 




incontinua desde las 6,80 de la tarde 
hasta las 12 de la noche 
Oración gráfica Ajuria 
[ iD i l iL 
r tes) 
1,3 Wia del jugador. 
(Cinco par tes ) 
Margarita Clark 
do la Comis ión especial que ha de i r s i 
Kx t ran je ro M a d q u i r i r m a t e r i a l san i t a r i o , t a b l a s p a r a s u r t i r a los e s t a b l e c i m i e n t o s tos p e d i d o s y , d e n o accederse a e l los , d r -
a p r o v e c t ó n d o los grandes «stocks» a l l í acu - do B e n e f i c e n c i a y a l o s e n f e r m o s d e l a ca- j a r de m a t a r rosea desde m a ñ a n a v i a r -
muladas y el prec io de la peseta p i t f t l j c u y o ú l t i m o caso l a e n t r e g a aes . 
A m b p l i a n d o J á r e f e r ^ i a T e f c o n de de ^ mrA h c c h a COn reCetA de l0S P a r a ^ ^ de q u f 1 3 O B a f O O l O n » . 
m in is t ros celebrado hoy en .«alacio, ba jo m é d i c o s . s u a m e n a z a , este .Gob ie rno ; de a c u e r d o 
lap res idencia del Rey, puedo comun ica r - L a n o t a o f i c i osa a q u e an tes a l u d i m o s con el s e ñ o r a l c a l d e , v i e n e r e a l i z a n d o ges- POR TELÉFONO 
les que el señor Sánchez de Toca abordo d i c e a s í : t i e n e s p a r a q u e n o f a l t e t a n i m p o r t a n t e H U E L G A S R E S U E L T A S 
s Z ^ ^ r ! * ^ S z m ' o P AA 18 N 0 T A 0 F I C I 0 S A a r t í c u l 0 e n l a 9 de B e n e f i o e n c i a , aa i - B a r c e l o n a , 1 3 . - S e h a r e u n i d o l a C o m i -
Barce- P r e s e n t a d a p o r l o s t a b l a j e r o s d e e s t a l os , g u a r n i c i ó n y e n f e r m o s q u e lo s o l i c i - s i ó n m i x t a p a r a t r a t a r d e l a s o l u c i ó n de lona, s in ocu l ta r nada de lo que se dice en 
c a p i t a l a l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s u n a t e n . l a s h u e l g a s p e n d i e n t e s . 
t T a m b i á n e n t r e g ó su a l m a a i T o d o p o d e -
r o s o e l d i s t i n g u i d o seño r d o n P a b l o Cape-
t i l l o y U r d a m p i l l e t a , r o d e a d o d e s u a m a n -
ta f a m i l i a . 
i A t o d a e l l a , y m u y e s p e c i a l m e n t e a « i 
esposa d o ñ a C l a r o A r r u e b a r r e n a , y a p e n a -
do» h i j o s , l l e v e m o s l a e x p r e s i ó n de nues -
t r o s e n t i m i e n t o p o r l o d e s g r a c i a q u e l l o -
r a n . 
Joaquín Sant usté 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De " n c e H doce, S a n a t o r i o de) d ' -o to f cuanto a cr is is . 
Sobre esto ex t remo d i j o : i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o e i a u m e n t o m e d i o de L a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s , c o n l a t r a n - Se h a s o l u c i o n a d o y a l a de c u r t i d o r e s , M a d r a z o , y de doce a u n a y m e d i a V /a r i 
—Señor: Hab rá so rp rend ido n Vuestra Ma c i n c u e n t a c é n t i m o s en e l a c t u a l p r e c i o de q u i l i d a d d e l debe r c u m p l i d o , c o n f í a en l a m e d i a n t e e l a u m e n t o de u n a pese ta a l o s R'A*. 7' vrlW 
(Dos pa  l u l Z í Q . i ü N U M E R O ^ ?! 
ca -
Oont faf io de los demás; las caracter ís t icas p o r s u c o n d i c i ó n de p r o d u c t o r a ^ , son s i - ta a n o r m a l i d a d h a de p r o d u c i r ; e s t a n d o p a r a c o n t i n u a r l a o l o s once , 
de este Gobierno son la a rmorpa y la con- m i l o r e s o e l la . a q u é l l a d i s p u e s t a p o r s u p a r t e a a d o p t a r . U N A R E U N I O N 
co' 'd 'a • , . E l r e s u l t a d o de d i d h a g e s ü ó n h a s ido c u a n t a s m e d i d a s estén o s u o leance p o r a 
A con t i nuac ión id m i n i s t r o de Hac ienda 
A l a s o d i o y m e d i a de l a n o c h e se re -
Junan Fernandez 6. Dosai 
M E D I C O 
Éspeciallsla es ías enfsrniáldes í ^ h n 
C o n s u l í a de once a una. 
- P U S O los planes financieros del G o S n o ^ P o r l a8 , U B t M de S u b s i s t e n c i a s de r e g u l a r i z a r en lo p o s i b l e e l a b a s t e c i m i e n - u n i e r o n en e l G o b i e r n o c i v i l l o s señores S A N T A L U C I A gi j o T E L E F O N O 
que asp i ra a una n ive lac ión s incera de los O r o u s e y L u g o se h a n n o t i f i c a d o los p r e - to d e l a p o b l a c i ó n . C a m b ó , Rodés , Sedó, R o i g , V a l l é s . P u i g 
o ^ i . 
hBüia 
(Cómica) 
ca. 0,60.- general, 0,20 -
OÍOS m e d i o s q u e r i g e n e n d i c h a s p r o v i n -
asi 
presupuestos. 
Hab ló t a m b i é n de la recons t i i uc ión eco- c ías y q u e s o n los s i g u i e n t e s : [ x\A^aA^vvvvvvvvvvv-A»\a^>vvvvvvvvvv-vA'vvvvvvvvv^v 
nóndea y de que se fijarán anua l idades pa- F<:n O r e n s e : t e m e r a , * 8 , 6 0 pesetas k i l o ; . L I N F A T I S M O 
ra amor t i za r los intereses. ' a i - i i 
E l . CONTRATO DEL TRABAJO V EL SE- ¿.™ P ^ t * * k i l o los medióos r e c o m i e n d a n 
ÑOB SANCHEZ DE POCA 1 8x1 L u ^ o : U t rue ia , 2 ,81 pesetas k i l o ; A V E N A G A C A O 
Úablando el presidente áo^ Consejo ' leí vai-a. i , f f í pesetas k i lo . i a base de fosfatos reconst i tuyentes 
L A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S , y C a d a f a l c h . V e n t o s a y c o n d e de C a r a l t . | 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a r e u n i ó n e l r e c t o r , 
d é l a U n i v e r s i d a d , p e r o l a a b a n d o n ó a n -
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
tes d e t e r m i n a r , p o r t e n e r q u e s a l i r p a r a Especiallsla en enfermedades de los niiíos 
M a d r i d . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 
E l a l o a l d e no p u d o c m c u r r i r p o r e s t a r A T A R A Z A N A S . 10. 2 . ' ' - T E L E F O N O 6 ^ 6 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de Sueroíerapia y Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O R E S O R T A V E L -
El éxito de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la cal idad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESALTADOS POSITIVOS: 99 0i0 m LAS VACUNACIONES; 66 0|(, EN LAS RF.VACUÑACIONES 
FARMACIA DEL DOCTOR HONTAÑÓN 
H e r m á n Ct ír tés, m O m e r o 2 
EslnTas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única ex t ran je ra ! 
¡acier to d«ü se f i o r M a u r a d e f e n d e r , <m su 
p o s t r e r m a n i f i e s t o , l a r e g l a m e n t a c i ó n c r i s 
L iana de) t r a b a j o . . . P e r o h a c e f a l t a m á s . . . 
¡ A d m i r a b l e y s a l v a d o r s e r í a e l p r o c e d e r 
d f cua lqu ie r po l í t i ca i le rech is ta , de a l t u 
r u , q u * a l x a v a en sus m a n o s , c o m o u n có-
d i g o r e d e n t o r , l a i n m o r t a l enc íc l i ca de 
L e ó n X I I I ( ( R e r u m n o v a m m ! » 
(De "K l Debate)).) 
Se penden a 1,75 pesetas, en Casa de 
I s m a e l A r c e ( S . e n C - ) 
Paseo de Pereda, 21 





M a g n í f i c o y a d m i r a b l e es el r e n a c e r de) f i f í fenfta (,e l as a s p i r a c i o n e s de la c las^ 
c a t o l i c i s m o en t o d o s l os pa íses d e l m u n - p j ^ , , . . , 
d o . . . , a u u c u a n d o de é l n o se h a y a n e n t e 
! E L « A L F O N S O X I I I » 
E n la m a f i a u a de a y e r s a l i ó de n u e s t r o 
( p t i é r t o , en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a H a -
i b a ñ a y V c r a c r u z , e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n 
' t i c o « A l f o n s o X I I I » , l l e v a n d o g r a n c a n t i -
' d a d de p a s a j e r o s . 
E L «GRAO» 
E n estos d í a s se espe ra l a l l e g a d a de l 
v a p o r de la C o m p a ñ í a T r a r i f e m e d i t e r r á n e a 
, « G r a o » , que c o n d u c e a n u e s t r o p u e r t o los 
t r a s b o r d o s de las m e r c a n c í a s q u e con des 
, t i n o a S a n t a n d e r v e n í a n en l os v a p o r e s de 
c i t a d a C o m p a ñ í a « A r a g ó n » , « T o r r e s B a -
ges», «C. S o r n i » y «J. V e r d a g u e r » y q u e 
se l i a J l a b a u d e t e n i d o s en B i l b a o p o r c a u -
• sa de l a h u e l g a m a r í t i m a . 
I LOS T R A S A T f . A N T I C O S 
F R A N C E S E S 
L a C á m a r a de C o m e r c i o f r a n c e K i de 
S í i n t a n d e r , c o m o c o n s e c u e n c i a d e sus ges 
t i o n e s c e r c a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca ' f r ancesa , h a c o n s e g u i d o e l res tab lec í 
m i e n t o de l a escala, e n S a n t a n d e r en l os 
v i a j e s de v u e l t a de sus v a p o r e s de l a l í -
nea de C o l ó n . 
E l p r i m e r b n q u e q u e h a r á este s e r v i c i o 
ha de se r e l m P u e r t o RÍCOD, q u e sa le ac-
h i a l m e n t e de, F r a n c i a , y que W x n a r á car -
-a en C o l o m b i a y Venezue la p a r a Samtaai 
de r . 
1 E s t a Chámara s i gue t r a b a j a n d o cerca de 
l a i n d i c a d a C o m p a ñ í a p a r a q u e res tab lez 
ca' t a m b i í m en este p u e r i o e l a n t i g u o ser-
tes d a t o s , c o n u n a s o m e r a a l u s i ó n a l Con- v i c i o p a r a l a H a b a u a . y M é j i c o . 
greso de Asoc iac i ones ca tó l i co^obre ras del _ m / B - « • 
GanadÁ, ce l eb rado en Québec en los d í a s . U o l 3 l l U X I . ' 4 0 Í f > O » 
20 a l 23 dé s e p t i e m b r e , en ej cua l se h a n 
a b o r d a d o las cuestione-s m á s c a n d é ñ t e s 
cdi i rec io , e s p í r i t u de comservac ión soc ia l , 
p e r f e c t a m e n t e . a r m o n i z a d o con l a ef icaz 
8e encuentra usted agotado sin 
fuerzas y sin h u r o r para.e l tra-
bajo 
T o m e V d . V I N O I M I V E Ü O . 
Poderoso alimer to del trabajo. 
t a d o a l g u n o s seudoes tad i s tas españo les 
B á r t o j u s t i f i c a d a q u e d ó es ta a f i r m a c i ó n 
v.on e l s i n t é t i c o r e s u m e n q u e pocos d í a s 
h a o f r e c i m o s en es tas c o l u m n a s , i n d i c a n -
do l a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a y d e c i s i v a de 
l o s c a t ó l i c o s en l a m a y o r í a de los Gobier -
nos y P a r l a m e n i t o s ; y p o r si a q u e l l o s d a -
tos n o b a s t a r a n , d í a p o r d í a h a l l a m o s en 
l a P r e n s a e x t r a n j e r a y en c a r t a s p a r t i c u -
l a r e s c o n f i r m a c i o n e s y h e c h o s q u e c o r r o -
b o r a n n u e s t r o a s e r t o . 
T o d a u n a p l a n a , y v a r i o s a r t í c u l o s , he-
m o s d e d i c a d o a r e s e ñ a r l a « g r a n co lec ta» 
r e a l i z a d a p o r ' l l . P . C A . , p o r m a n d a t o 
de l o s P r e l a d o s a r g e n t i n o s ; m a g n í f i c o 
a c o n t e c i m i e n t o q u e despe r tó en n o s o t r o s 
espec ia l s i m p a t í a , p o r t r a t a r s e de n a c i ó n 
l i g a d a a E s p a ñ a p o r v í n c u l o s f r a t e r n a l e s . 
D i j i m o s q u e f r u t o de esa c o l e c t a , en d iez 
d í a s , f u e r o n m á s d e 13 m i l l o n e s de pe-
sos». . . , y a l g o m á s q u e l oemos en c a r t a 
q u e t e n e m o s a l a v i s t a , a s a b e r : « E n esos 
d í a s — n o s d i ce u n a m i g o r e s i d e n t e en l a 
A r g e n t i n a — u n m o v i m i e n t o de a p a s i o n a -
do e n t u s i a s m o a r r e b a t a b a a t o d o el m u n -
d o ; n a d i e h a b l a b a m á s q u e de l a « G r a n 
colecta nac i ona l " , y el V-nonne t raba jo de 
p r e p a r a r l a c a m p a ñ a se h a v i s t o r e c o m -
p e n s a d o con u n a cosecha de p r e s t i g i o , 
a u t o r i d a d 
P u d i é r a m o s s e g u i r estas e n u m e r a c i o -
nes, cas i s in o m i t i r n a c i ó n a l g u n a . R e c o r 
d a m o s , a d e m á s , c u a n t o en d ías a n t e r i o -
res Memos e x p u e s t o en o r d e n a este n s u n -
tn , y p r e g u n t a m o s : Y E s p a ñ a . . . ¿ c u á n d o 
se i n c o r p o r a r á , a. t a n g r a n d i o s o y u n i v e r -
sal . m o v i m i e n t o ? E s p a ñ a , n a c i ó n c a t ó l i c a 
de g l o r i o s a s t r a d i c i o n e s , ¿ q u e d a r á reza-
Sáda y a l m a r g e n de este renac im ie ín to 
p r o v i d e n e i a l d e l a d o e t r i n a c a t ó l i c a ? 
¡ P i é n s e n l o c u a n t o s g o z a n de a l g u n a i n -
f l uenc ia sobre- el p a í s ! E n los p resen tes 
O r d e n ' le í d í a p a r a l a ses ión o r d i n a r i a 
si lbsi 'd lár ia que hoy celebrar;! nuest ra Coi 
porac ión m u n i c i p a l : 
A c t a de l a ses ión a n t e r i o r . 
1 I n f o r m e de los l e t r a d o s en el expedáen-
te sobre r e b a j a de a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o 
p o r l as h a b i t a c i o n e s de los m é d i c o s . 
D E S P A C H p O R D I N A R I O 
H a c i e n d a . — A b o n a r 3,75 pese tas d i a r i a s 
a c a d a u n o de l o s t r e s o f i c i a l e s sex tos ú l -
t i m a m e n t e n o m b r a d o s . 
Se a n u n c i e u n a v a c a n t e de p o r t e r o , 
m q R a f a e l A n t ó n , se le a b o n e n los 
q u i n q u e n i o s . 
Conceder u n a s u b v e n c i ó n a l A s i l o noc-
t u r n o . 
D e n e g a r a l A s i l o « L a C a r i d a d de S a n -
t i e m p o s de r e n o v a c i ó n , de l u c h a de h o n - t a n d e i , f l a t e n c i ó n q u e ped ía p o r l a s 
d a y v i v í s i m a a g i t a c i ó n e s p i r i t u a l . . . . t i e m ( .or r i ( jas ^ t o r o s 
pos en que l a s i d e a s c a m i n a n y f m e t i f i - ( , b l . a S . _ D o n G e r v a s i o T o r r e , r a s g a r 
can con m a r a v i l l o s a r a p i d e z . . . , e n q u e u n , ina v.enULna en Ja ,ca8a m. in ier¿ 6 
a ñ o va le p o r v e i n t e de o t r o s t i e m p o s me-
nos i n t e n s o s q u e l o s d e a h o r a , ¿ p e r m a n f -
cera España ín'^ií^ay>nie y quieto? ¡L ie 
g a r á t a r d e a l i n t e n t o de s o l u c i o n a r los 
p r o b l e m a s q u e m á s a f e c t a n a su v i d a ? 
¿No s e g u i r á l a m a r c h a r a p i d í s i m a de l as 
ideas en el mundo? ¿.Se de jará vencer. 
s in c o m b a t i r , p o r q u i e n e s , e n s u sue lo , 
son e n e m i g o s de l a d o c t r i n a de C r i s t o ? 
¡ M e d i t e n . . . , m e d i t e n l a g r a v e responsa- seño r G a l l o s t r a . 
b i l i d a d q u e v a n a c o n t r a e r , q u e es tán con 
t r a y e n d o , los e l e m e n t o s d i r e c t o r e s ! N o 
sólo l os p o l í t i c o s — e s c i e r t o — p u e d e n i n -
ca Ib» de S a n F r a n c i s c o . 
D o n A r í s t i d e s P a r d o , c o n s t r u i r u n ga -
r a g e en u n a finca d e l paseo de Pérez G a l -
dós. 
C u e n t a s . 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de f o n d o s . 
Se p r o v e a l a p l a z a de v igd lan te . 
Que n o se p a g u e d e l p r e s u p u e s t o de E n 
s a n c h o l a s s u b v e n c i o n e s a l a f a m i l i a de l 
p r o p a g a n d a , C O N V E R S I O - { í u ¡ r «>bre el p o r v e n i r de l c a t o l i c i s m o en 
N E S , e t c . , m u c h o m á s va l iosa q u e los m i E s p a ñ a . L o s h o m b r e s de c i e n c i a , de a u t o -
l l ones recog idos» . ' — ridad y de p r e s t i g i o deben a p o r t a r s u con 
D e ^ o t r a c a r t a , f e c h a d a en B u d a p e s t e l t r í b u c i ó n v a l i o s a a l a d e f e n s a - y auge, de 
17 de l p a s a d o o c t u b r e , c o p i a m o s : ( ( D u r a n ^ s i deas c a t ó l i c a s ; p e r o este d e b e r es, en 
te l a r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a n a d a p u d i m o s los p o l í t i c o s , m á s i m p e r i o s o y e s t r i c t o , 
h a c e r , p e r o a h o r a q u e u n I N A U D I T O E N - 1 na mtensa p ropaganda nac iona l es su 
T U S I A S M O C R I S T I A N O L O L L E N A T O - o b l i g a c i ó n p r i m e r a . Y a q u e t a n t o se c i t a 
D O , Ihemos f u n d a d o e n H u n g r í a u n a g r a n « ^ t r e n o s o t r o s , c o m o m o d e l o , a los p o l í t i -
cos ing leses , s i g a n su e j e m p l o . A p r é s t e n s e 
éstos a r e a l i z a r , en t o d a I n g l a t e r r a ^ u n a 
g r a n ( ( c a m p a ñ a de i l u s t r a c i ó n » , p a r a con 
t r a r r e s l a r l a d e s o r i e n t a c i ó n , l a c o n f u s i ó n , 
e l m a l e s t a r q u e h a n e n g e n d r a d o l as i deas 
P o l i c í a . — D o n H i p ó l i t o S o m o z a i n s t a l a r 
u n m o t o r en La casa n ó m e r o 2 de l a cal le 
de l a F l o r i d a . 
D o n E n s e b i o M a d r a z o , t r a s l a d a r u n m o 
t o r desde l a ca l le de S a n José a l a del Ar -
el 11 ero . 
S a c a r a c o n c u r s o l a p l a z a ' d e a d m i n i s -
t r a d o r d e j m e r c a d o de l Es te . 
F e r i a d e l V e r d o s o , q u e se celebre los 
segundos d o m i n g o s de c a d a mes . 
T r i b u n a l e s . e m p r e s a de P r e n s a c r i s t i a n a , con m á s de n u e v e m i l l o n e s de c o r o n a s de. c a p i t a l i n i -
c i a l ; l a n u e v a empresa , ed i ta va t res g r a n . 
des d i a r i o s c r i s t i anos ) ) t r a r r e s l a r l a d e s o r i e n t a c i ó n , l a c o n f u s i ó n . A y e r " í " ™ I n g a r el j u i c i o o r a l de l a c a u -
E n o t r a n a c i ó n , v p r o t e s t a n t e — H o l á n - e l m a l e s t a r q u e h a n e n g e n d r a d o l as ideas f procediese del .Juzgado de ms t ruc i on 
d a — , n o es m e n o r n i m e n o s f r u c t í f e r a l a <l i so l ven tes e s p a r c i d a s p ó r el t e r r i t o r i o i n de R e i n o s a , s e g u i d a c o n t r a José López P e 
a c t i v i d a d de l o s ca tó l i cos . D e su t r i u n f o gHs. L o s g o b e r n a n t e s a c t u a l e s , e m p e z a n - 'áez, a c u s a d o de u n d e l i t o de e x a c c i ó n i l e -
e l e c t o r a l y a h a b l a m o s o p o r t u n a m e n t e ; p o r L l o y d G e o r g e ; los ex m i n i s t r o s de g a l y p a r a el q u e s o l i c i t ó e l M i n i s t e r i o fls-
h o y d e b e m o s m e n c i o n a r — s i n p e r j u i c i o de mAs p r e s t i g i o , c u a n t o s h o m b r e s r ep resen - f a l l a p e n a de 400 pese tas de m u l t a , 190 de 
a m p l i a r estos i n f o r m e s — l o s b e n e m é r i t o s l í u l , in a l t o v a l o r en l a p o l í t i c a i n g l e s a , i n d e m n i z a c i ó n y p a g o de costas, 
t r a b a j o s d e l ((Consejo c e n t r a l p a r a l a o í - ; '>niai án p a r t e en es ta p r o p a g a n d a . ¿ C u á n L a d e f e n s a d e l s u m a r i a d o , e n c o m e n d a -
g a n i z a c i ó n p r o f e s i o n a l c a t ó l i c a » . Este do h a r á n a lgo p a r e c i d o los p o l í t i c o s espa- da a l l e t r a d o s e ñ o r T o r r e S e t i é n , i n t e r e -
Conse jo h á l l a s e i n t e g r a d o p o r represen- Aoles? so su a b s o l u c i ó n p o r f a l t a de d e l i t o , 
t a n t e s de l as c u a t r o g r a n d e s o r g a n i z a c í o - A los de d e r e c h a nos d i r i g i m o s de m o d o • A * i S I S ^ E N ^ H . ^ 
nes c a t ó l i c a s p r o f e s i o n a l e s : p a t r o n o s , cía espec ia l . S u d e b e r es i n e x c u s a b l e . T a m p o - .n , P ^ p ^ d e n t e de l J u z g a d o de 
ses m e d i a s , a l d e a n o s y o b r e r o s , s i endo de co o f rece d u d a s c u á l d e b a ser s u b a n d e r a , I n s t r u c c i ó n de T o r e l a v e g a , s e g u i d a c o n t r a 
n o t a r que los t r e s p r i m e r o s g r u p o s t ie - su p r o g r a m a . E n c a s i t o d o s l os países es - " ' ' i x m i i n o N i e v a F r a g u a s , p o r h u r t o f r u s 
n e n , c a d a u n o , dos r e p r e s e n t a n t e s e n e l l a s o l u c i ó n c a t ó l i c a l a q u e se d a a los p r o - ^ ^ L ^ J ? ? . rlcte,do SOT . cia c , €n̂ n" 
Conse jo , y seis l o s o b r e r o s . E n e l Cong re -
so q u e en b reve ha de c e l e b r a r t a n i m p o r 
t a n t e o n t i d a d se a b a r c a r á í n t e g r a m e n t e , 
l a c u e s t i ó n de l t r a b a j o - a s a l a r i o m í n i m o , 
c o n t r a t o co lec t i vo , g a r a n t í a s c o n t r a desp i 
dos i n j u s t o s , r e g l a m e n t a c i ó n d e l a p r e n d i -
za je , e t c — ; y con t a n a m p l i o e s p í r i t u de-
m o c r á t i c o , q u e se a s p i r a a q u e l a o r g a n i -
zac i ón de la v i d a p r o f e s i o n a l en H o l a n d a 
sea m a t e r i a de D e r e c h o p ú b l i c o . . . 
D a r e m o s fin, p o r h o y , a t a n i n t e r e s a n - los p r o b l e m a s soc ia les . P o r eso f i l é g r a n 
l e m a s m o d e r n o s , y a u n los s o c i a l i s t a s l a , l0 a l P rocesado -a l a p e n a de u n a ñ o , ocho 
a c e p t a n . ¿ C u á l , s i n o ésa, p o d r á n de fen - rm'scf! v ^ 1 ™ ™ d í a s de p r i s i ó n co r rec -
t ier en E s p a ñ a l os p o l í t i c o s d e r e c h i s t a s ? " P a S 0 d e cos tas . 
Y s in e u f e m i s m o s , s in t a p u j o s , con v a l e n - „ , . " ' . r j , . 
l í a . . . ¿Qué v a l o r p u e d e n t ene r f r e n t e " F:n o ^ ' a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d e l d i s -
ia d o c t r i n a s s o c i a l i s t a s l os p r o g r a m a s e r i ^ n t o deí1 Es,Vr' s e & u l d a p o r h u r t o f r u s t r a -
o s de los p a r t i d o s i n t e r m e d i o s ? C iego se- Í 9 ^ t r a V i c t o r i a n o N a v a s D í a z , se h a 
i no vea , e n e a m b i o , l a f u e r z a v i - li1^,^^!"^"01?^011 "aní0 ̂  Procesa* 
t a l , i n m e n s a , de la d o c t r i n a c a t ó l i c a , a d - r 
m i r a b l e m e n t e a p l i c a d a p o r la I g l e s i a a 
d o a l a p e n a de 125 pese tas de m u l t a y pa 
go de cos tas . 
^WWWVVWWWWVA'V vx\-vvvvvvwwwwwvvv/wwvv\ 
«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo-
gráficos.—Toda clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta do la Ata laya , 7.—Encargos: Ata 
razanas, 6 (Administración de Loterías). 
ELIXIR ESTOMACAL 
á m Saiz Carlos (STOMALDÜ 
E s recetado poir los médicos de lao c m s o parítM áfel -.MJ b --c pr,rqu®-íoiri-
fica, ayuda á las digeationes 7 abro D?. ^ , ¡ ?.e jIoBtias-isl 
E S T Ó M A Q O c 
NOTICIAS S U E L T A S 
ai 
Pedro A, San Martín. 
fSwat tor f!9 P r * r * f&R Martin.) 
Sspec i& l idad en vf noa b lancos da l a N a 
r s . i í a n s f i n í S a T V j s J d e p e f i a s . — ? e T i e l o 
(91/ dofaF ®stdma$ú, 
dUarrem en m'ños f ac 
dilatación y úi&sm deS 
\ h m U m m (írinoipato 
/S Bc&tfííif, vómitos, infipotanciMo 
é íysíwa Artomm GCÍP mtmñimhnt®, 
®t&. Lea aníisó/pMm 
arfr^olas def m n & ¡ |f @n Safrano, SO, MADH!®; 
mmiim k M * ® á pian pida, 
T E L E F O N E M A S D K T K N I D O E — D e R i l 
bao: Qu in te r l o . 
De Bilbáb': Pa t rón vapor tíOgofii». 
i)t! í i v a r z u n - I . iazan. 
" L a Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa e n u n l f o n n e a p a r a done.f 
üas . a m a í j , a f tas y n l f l e r * » . 
De lanta l fes da t n d « i c lase», caemos, p n 
L e s , tv 'cas, etc. , s 'c . 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 13. 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , 2 ; h fembras , 1. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
C a m p e ó n d e s d e h a c e "W T U A ^ g$ •É*\%y£f\f\#1 
15 a ñ o s c o n s e c u t i v o s UH%1.^^JL W 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A (CASA SUIZA; 
f í i a r o H e 
**** 
k . M e c | ¡ o . 
f i n 
D e í u n c i o r i f s : J o a q u i u O r t i z de l a T o r r e 
Soto , 86 a ñ o s . P e ñ a H e r b o s a , 29, c u a r t o . 
M a t r i m o n i o s : t r es . 
O b a e r v a t n r i o Meteorológico del Inst i tuto. 
D í a 13 de n o v i e m b r e de 1913 
Barómetro f O0 y al n ivel del 
m a r . 
Tempera tura a l so l 
Idem a I s s o m b r a 
H u m e d a d re la t i va . . • .. . . 
Dirección d>)l viento 
F u e r z a de l v i en to , . . . 
Estado del oielo 
Estado del mar. . . . . . . 
S b r a . 1 6 h r s . 
762,1 1 












Tempera tura m á x i m a a l sol. ^ 5. -
I d e m m á x i m a a la aowypÉf i .ñ 
I d e m n i íü ima, 2,7. 
K m . recorr idos por el viento de 8h 
8h hoy, 375. 
L l u v i a en m j m en e l m ismo t i e m p o 
Svapnreción en i d . Id . , 1,2. 
3,7 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
vulü M t a i MMIIIII. 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del d ía de ayer-
Reses mayo res , 27; menores, 25; con peso 
de 5,315 k i l o g r a m o s . 
Cerdos. 6; con peso de 470. 
Corderos, 20; con peso de m . 
Carneros, 3; con peso de :)7. 
iolsas y Mercados 
SANTANDER 
D e u d a p e r p e t u a a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , 
c a r p í ias , 7r>,.;) p o r 100; pesetas 7..r'>00. 
O B L I G A C I O N E S 
K r r t o c a r r i l e s N o r t e , A s t u r i a s , G a l i c i a y 
L e ó n , s i n n a c i o n a l i z a r , p r i m e r a h i p o t e c a , 
3 p o r 100, 57 p o r 100: pese tas 9.000. 
M a d r i d , Z a r a g o z a , A l i can te , - se r ie E , 4 
v m e d i o p o r 100, 85 p o r 100: pesetas 
17.500, 
M a d r i d . V a l l a d o l i d , A r i z a , s e r i e A , 6 p o r 
lOOO, 99 v 99,20 p o r 100; pese tas 15.000. 
C i u d a d Rea l a ' B a d a j o z , 5 p o r 100; 89, 
po r l i l i) • pesetas 15:000. 
,90 
BOLSA DE MADRID 






G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
» ,, D 
» C 
» . »• B ... 
» » A 
V m u r t i z a b l e , 4 p o r 100, F 
Hanco de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s ! 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s . . . 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
Tesoro, 4,57, ser ie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s / . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s . ... 
E x t e r i o r , se r ie . V •.. 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L ib ras . . . ' . . . . ; H 
Marcos 
D o l a r e s . . . 


































70 75 55 
70 75 55 































(Deá Baoico H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
SILBAS 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r : s e r i e B , 77 p o r 100; ser ie C, 
77 p o r 100 • se r ie G , 76 p o r 100 ¡ ser ie H , 76 
p o r 100. 
E n c a r p e t a í j p r o v i s i o n a l e s , : ser ie F , 
75,50. 
A m o r t i z a b l e e n t í t u l o s : '•serie C, 97,75. 
E n t í t u l o s , 1917: se r ie B, 97,50. 
A y u n i t a m i e n t o d e B i l b a o , 89 por -100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , 4.450 pesetas a l 15 de 
c o r r i e n t e , 4.500, 4.4í¿5 pesetas. 
V i z c a y a , 2.230, 2.180, 2.170 pesetas a l 15 
d e l c o r r i e n t e , 2.2-30, 2.225, £220 , 2.225, 
2,200 pese tasñ i i c o r r i e n t e , 2.210, 2.200, 2.190 
pesetas . 
U n i ó n M i n e r a , 2.090, 2.080, 2.070 pesetas 
a l 15 d e l c o r r i e n t e , 8.120, 2.115, 2.090, 2.110, 
3.120, 2.100, 2.110, 2.120, 2.110 pesetas f m 
c o r r i e n t e , 2.100, 2.090 pesetas. 
H ío de l a P l a t a , 307.peseta». 
HaiK-f» Vasco , 410 pesetas. 
Vascomgadas , 575 pesetas. 
N o r t e E s p a ñ a , 250, 249 pesetas. • 
So ta v A z n a r . 1.125, 1.120, 4.125, 1-116, 
4.110 pese tas a l 15 de l c o r r i é n t e , 4.190. 
4.180, 4.165 peseteas fin e o r r í e n t e , 4.150 pe 
N e r v i ó n , 3.700, .3.675 pesetas a ) 15 d e l 
c o r r i e n t e . 
U n i ó n , 1.380, 1.370 pesetas a l 15 d e l co-
i r i o t n e . 1.300 pesetas a l í i n de l c o r r i e n t e , 
í.380 pese iag. 
V a s c o n g a d a , Í .350 pese tas a l í o de l co-
r r i e n t e , 1.360 pese tas fin c o r r i e n t e , 1.340 
y 1.350 pesetas . 
G u i p u z c o a n a , 600 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 260 peetas. 
M u i u l a c a , 528, 530, 528 pesetas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 345, ^í40 pesetas a l 
15 de l c o m e n t e , 345" pesetas. 
Euz.kera , 460, 455 pesetas. 
M i i n l i m a B i l b a o , 600 pesó las . 
G e n e r a l de N a v e g a c i ó n , 435 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 1.175 pesetas . 
T m m í a e l é c t r i c o de B i l b o o a D u r a n g o , 
152,50 pesetas . 
A l t o s Hornoc, - 310, 310. 309. 30*. 3n7. 306 
.00 a l 15 d e l c o m e n t e , 313. '314, 313, 
316, 314, 315, 313, 315, 313,50, 313 p o r 100 
ftn f -o r r i en te , 313, 311, 310, 300, 308 p o r 100. 
I V p e l e r a , 230 p o r 100 a l 15 d e l c o m e n -
te, 235, 234,50, 232., 233 p o r 100. 
R e s i n e r a , 1.200, 1.190, 1.195, 1.200, 1.185. 
1.190, 1.200. 1.210, 1.220 pese tas a l 15 de l co 
r r i e n t e , 1.230, 1.240, 1.256, 1.240, 1.245, 
1.255 pesetas fin c o r r i e n t e , 1.300 pesetas 
[fiin c o r r i e n t e , p r i m a 50 p e s e t a s : 1.190, 
1.200 pesetas. 
F e l g u e r a , 180, 188, m i , 188 p o r 100 a l 15 
d e l c o r r i e n t e , 190, 190,50, 190, 189, 190, 188, 
187, 190, 189, 190 p o r 100 a l f i n de l c o r r i e n -
te, 195 p o r 100 a l f i n c o r r i e n t e , p r i m a 25 
p e s e t a s ; 188 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , 390 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
T í l d e l a a B i l b a o , s e g u n d a ser ie , 90,75. 
A s t u r i a s , G a l i c i a , León-, p r i m e r a h i p o -
b v a , 56,50 v 56,75. 
A l s a s n a , 87,25. 
s 
N i n g u n o h u b o d i g n o de m e n c i o n a r s e . 
E n . l o s o i f ic inas de l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
só lo e n c o n t r a m o s l a s dos i e n u n c i a s s i -
g u i e n t e s : 
E l p a t i o d e l a casa n ú m e r o 4 de l a ca l l e 
de l a E s p e r a n z a , q u e se b a i l a c o m p l e t a -
m e n t e suc io , y de] q u e e m a n a n o lo res 
n a u s e a b u n d o s , con p e l i g r o de l a s a l u d p ú 
b l i c a . 
— A n g e l e s I s l a , p o r l a v a r r o p a s en la 
f u e n t e p ú b l i e a de la ca l l e de S a n Seba*-
t i á n . , 
D E S P R E N D I M I E N T O D E 
T I E R R A ^ 
A y e r , á l a u n a de l a t a r d e , se d e s p r e n -
d i e r o n u n o s dosc i en tos m e t r o s de t i e r r a 
d e la ca l le de G u e v a r a . 
A n t e el t e m o r de n u e v o s d e r r u m b a m i e n 
tos , e l a r q u i t e c t o e i n g e n i e r o m n n í c i p a J 
o r d e n a r o n q u e se aco tase d i c h a ca l le , p r o 
h i h i e n d o ej t r á n s i t o p o r e l l a . 
CASA D E S O C O R R O 
Em este bené f i co e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n 
a y e r a s i s t i d a s t r e s p e r s o n a s de h e r i d a s 
leves , q u e se c a u s a r o n en l a v í a p ú b l i c a . 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A — T e m p o r a d a de cine 
ma tóg ra fo . 
Hoy viernes, sección c o n u n u a desde las 
sois y med ia de la tarde hasta las doce 
de la noche. 
P r i m e r o , " I l u s t r a c i ó n grá f i ca A ju r ia» . 
Segundo, "E] alcaldede C h i l i n d r i n a " , dos 
partes. 
Tercero, «La h i j a de! j ugado r» , c inco 
panes, por M a r g a r i t a Clark . 
i p m i c b o y Qnico, mozos de cuerda», có 
mica . 
Butaca, 0,60; genera l , 0,20. 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de c ine -
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, episodios sexto y sépt imo 
de «.Index», 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a 
le c i n e m a t ó g r a f o . 
Episodios cuar to y qu in to de ...Index», 
S A N F R A N C I S C O n 
m 
* f-c; 
S W M l a l l d a d en b ^ * , / u 
M E D I C I N A INTERMÍ V 
Consul ta de 12 B I, / !r:mBrtYpl| 
l o s mférro i"S e n |.v r~n , * Wn 
8 n n P r a n t i n o , n ú n . H. . . " ^ - J 
i«?anA¿ 
C r R ^ ' K . — ( 
'rr 
A M E R I Q A N Of T l ^ t t p f a 
L í n e a M a c - A n d i 
V a p o r A S R A , t o m a r á carjfa »n 
d e r á 13 d e n o v i e m b r e , directain* 
L i v e r p o o l . 
V a p o r C O R T E S , cargando en 
p a r a S a n t a n d e r , a su Uceada 
c a r g a p a r a U S B O A , GIBR. m 
C E N C I A , B A R C E L O N A y 1 H 
P a r a i n f o r m e s d i r ig i rse a s t í i 
t a r i o s 
S E Ñ O R E S H I J O S D E BASTS-RR 
P A S E O DE P E R E D A , 6.—SANTA 
Banco Mercar 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a la vista 2 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de depós i to , a tres mes 
p o r 100 í d e m . 
I d e m a seis meses, 3 por 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 por 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en moneda 
j e r a , 2 p o r 100 í d e m . 
C a j a de A h o r r o s : a la vista 3, 
i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 pese'ijj 
L o s i n te reses se abonan a fin 
semes t re . 
Depósito de valorea: LIBRES 
R E C H O S D E C U S T O D I A . 
C a m b i o de m o n e d a , cartas ii 
ó rdenes de B o l s a , descuentos y 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d para partí 









ü y Verac 
de la Rep 
señor cón 
lores y d o c u m e n t o s de importanBW «pedir 
Monte de Piedid de i i ^ 
Garage Mesones. 
Automóv i l es Renau l t , 12-H. P|.. U l t i m o 
.mode lo de la Expos ic ión celebrada en Pa-
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y a l u m b r a d o e léct r ico. 
Entrega i n m e d i a t a . 
Cran•«stock» M iche l í n . 
y G a j a de Ahorros de Santal 
ina | l tuBÍ6n benéfica que actúa 
proteotorado del Estado 
A b r e c u e n t a s corrientes de cr̂  
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 por 10 
rés a n u a l ; de créd i to personal, 
p o r 100; con g a r a n t í a de valore 
t a d o , a l 4 1/2 p o r 100; e indusü 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, eíectq 
j a s , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a sus imponentes ma] 
rés h a s t a m i l pesetas que las de 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l iquidan «n 1 
p r e s e n t a c i ó n ; y anuaümente d( 
Conse jo u n a c a n t i d a d para pre 
imponentes. 
II día 19 d( 




ije para I\ 
Para infon 
DORES Hl 
oe M U E L . A S 
r . 
se quita rápidamente con el 
« i . CURA SIN P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A N I E N C l A f t j ? 
2 5 e é n í f s . 
Lo n 
• MU Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
P R E O I O F I J O ^ m r m 
5.000 de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
Frente a las esíaciones del nene y Bilbao 
Taller de reparaciones-—Accesoríos^ 
S t o c k de neumáticos.-^ceites -Grasas . 
Alquiler de automóvi es. 
Servicio permanente 
Visfa parc ia l de la gran nave de automóviles. 
L. M . O r ; 
Mas 
M m íoneos Espióles tfe la U t a TiasatlM í w s teosWfllBS 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
ün la pr imara de D I C I E M B R E saldrá di Santander, salvo contingencias, el vapor 
" L E O N 
ailuiitiende pasaje y .carga, een destino a licho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
df Angel Pérez y Compañía, Muelle, número 36 —Teléfono número 63. 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
E l día 12 de nov iembre saldrá de Santander el vapor 
! 5/ / / " ^ í " ^ 
i. 1 * / 
de la [ompai TiasaíláDíla 
Su capitán don Francisco Corbeto 
P a r a más in formes d i r ig i rse a s u s Consignatar ios en Santander : 
SEÑORES H IJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA , M U E L L E , 38 T E L E F O N O , nüm. 63 1 
í r rocar r i les del Norte de E s p a ñ a , de 
a V igo , de S a l a m a n c a a l a f ron tera 
a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
i í a T r a s a t l á n t i c a y o t ras E m p r e s a s de 
larftdop s i m i l a r e s al C a r d i f f por el 
f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . ok p n r a 
Consuft i idu par l a s C o m p a ñ í a s de t 
Medina del C a m p o a Z a m o r a y Orens'-
portuguesa y i - t ras E m p r e s a s de ferru 
guerra y A r s e n a l e s del E s t a d o . Comp:; 
níivegai-ión nacióles y e x t r a n j e r a s . D • 
Vlmirantaago portugués. 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a 
'ÍSOÍ mf i tahi rg icos y domésticos, 
Hágan*'*» H pedidos a l a 
Scciadad Hullera Española 
l 'elayu, .'J, B a r c e l o n a , o a s u s agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
fnnso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i jos de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a — 
h U O N y A V I L E S , agentes de l á («Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
p p n R a f a e l T o r a l . 
P a r a otros in formes y p rec ios d i r i g i r s e a las o f ic inas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
t x Agencia 
e de pompas 
fonebres. 
Inica C a s a en ««ta ciudad que dispone de un l u i r s e 
COG^*?«ESTUF.^.'<@p<sn f M ^ q ó n - f ü n e b R 0 © automóvil ©«s^e | 
9 a 










Nuevo p r e p a r a d o compuesto 'k- hl 
carbonatd de sosa pur ís imo de eson 
3ia de anís». Sus t iU iye con g r a n ven 
l a j a el b icebornato en todos sub 
usos. - C a j a : (1,50 pesetas. 
icero-fosfato de cál de C R E O 
• T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s erá-
rmeos bronqui t is y debi l idad gen"--
li — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
L i n o a d o O u b a y M é j i c o 
i l día 19 de noviembre, a 1»» tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
L F O ^ S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admi t iendo p a s a j e 7 c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R f 8 1 0 3 I L P A S A J E E N T E R 9 3 R A 0 R D I « « ^ » ^ 
P a r a H a b a n a : 310 pese tas y 15,tO d« Impuestos. 
P a r a V e r a c r u z : 315 pese tas y 7,60 de Impuestos. 
Se adv ie r te a los señores p a s a j e r o s que deseen e m b a r c a r con destino a l a H a 
b a ñ a y V e r a c r u z , que deberán proveerse de u n pasapor te v i s a d o por el señor cón 
eul de l a Repúb l ica de C u b a , si se d i r igen a l a H a b a n a , y p o r el de esta N a c i ó n 
y el señor cónsul de M é j i c o , s i BB d i r igen a V e r a c m s , cin cuyos requis i tos no se 
p o d r á expedir el bifiete de paft&]*. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E M F D I C T C , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o i ; . Msdr iH 
d • penta en las nr i r .c ipa les f a r m a c i a s de Bflpft&A-
^ A . M A , \ n E R : Pérez del Mol ino y Compaf i ia 
pici 
Cefer11 
^ P O R - S C O R R E O S E S P A Ñ O L E A 
L í n e a d e l F i l o d o l a F ^ l a t . 
E l dia J3 ríe noviembre, a las once de l a mañana, saldrá de Santander el vapor 
Santa ¡sabe! 
para t r a s b o r d a r en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i s m a Compañía, .que saldrá de aquel puerto el 19 de noviembre, admitiendo 
pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
l J a r a in formes d i r ig i rse a BU* consignáis n o s en. San tander -
S E Ñ O R E S H I J O S D E A N G E L P E R E Z V C O M P A Ñ Í A M U E L L E , 36. T E L . N.u £2. 
Pinillos, Izquierdo CompaDia. 
A p r i n c i p i o s de enero s a l d r á del puerto de S a n t a n d e r el hermoso v a p o r español 
d i rec tamente p a r a H A B A N A , hac iendo solamente e s c a l a en G-ijón, admi t iendo pa -
s a j e r o s de todas c l a s e s . 
P a r a so l i c i t a r c a b i d a , d i r i g i r s e a l agento genera l en ei Norte, 
D O N F B A N C S O O G A R C U 
W A D H A S , 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 3 3 6 — S A N T A N D E R 
i 
hmm ^mumkAXm^K P r r a e r a , BÓIB. 2 2 , báitís j e e t r e s o d o ! ; 
TsE6foho n6m«9*o 481 
i 
E l me jor tónico que se conoce p a r a l a cabeza , i m p i d e l a ca ída del pelo y 
o hace, c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a c a s p a que a t a c a a l a ra íz , 
por lo que evita l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a del pelo, re 
su l tando éste sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o debía p r e s i d i r s iempre 
tudo buen tocador , a u n q u e sólo fuese por lo que h e r m o s e a el cabello, p r e s c i n i i e n 
do de l a s demás v i r tudes que tan j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
Fraoco» <1e ?,50, -4,50 y 6 -pe8eta». L a et iqueta i n d i c a el modo de u s a r l o . 
Bo rondo o n S a n t a n d e r s n l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
) L a P i n a T a l l a d a 
H'GA » E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A CLASf?. S E L U N A S , 
T ^ 0 4 B E L . *K F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S © R A B A * 
S v M O L D U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B i S F A C H O : Améo do Eooalttnio. KMI». A —"htléf. 8 P S . — F A R R I » * ' tw+xu*. n . 
| t POMPAS FÚNEBRES 
h m t i B L A N C O 
Contrato con l a s señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H * 
M i l i Measi i i lis Mines], i - W m m m m 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S F E P O D E R M I L A G R O S O ? 
Compro y vendo 
toda c lase de muebles y an t igüedades . 
P a g o oomo n i n g u n o . 
V E L A S C O , N U M . 17. S A N T A N D E R 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— D E L A — 
1 m l o . e n . t e r o q U L € * d a . m a ^ r a L v i l l a d o ^ M o l í a n América Une 
ds ías curaciones obídíiidas con ios milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a L 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y V E R A C R U Z 
E n los primeros días de D I C I E M B R E sal -
drá del puerto de S A N T A N D E R el hermoso 
vapor 
Y JL. D Y K « 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y V E R A C R U Z . 
P a r a solicitar informes y cabida dirigir-
sa a s u consignatario 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3338 
S A N T A N D E R 
f.os iacurabloa r o c ^ p o r a a U í.t¡«A. k MI m M i c o a o b s o r v a a m á ootvpor i * f w i l l é a d á t utsu * i#á l«a«WBto« á « T « « l T « i l a • a l » i mlia^ro^aaionlf i a teálM y q a l t a a feaatat « a l a m o s 4a 
l i . * g a r r a s de l a muert--. • V. 
Bi Lodos loa países del raunio, hombres , m u j e r e s y módloos, iodo* .^oadan m a r a v r l a d o a á« -A* raracdaoat e b t t a l á a » t o a l o i « M l l a ^ r o i o t moálc&montos E j a i t a r » , áo aempoal í tón p e r t - i , 
h ie rbas vegetales, que contienen ]oo pr inc ip ios de i a v i d a y de l a s a l u d . 
Un pefiodistó que entrevistó ú l t i m a m e n t e al D i rector del «Consultor i o >-4mber». f a é . r o g a d o áo p a r t i c i p a r a todo» cas Itctonós v E Í o i m o í o feablOT*? «o ra f t a a l l l * p*r»oaa ftfiíarnia, i 
' r p a r a pedirle s u s folletos y c o n s u l t a r s u s do lenc ias graniltamet5%e. 
' .os C O N F I T E S L A M B E R dan a l a s v ia^ génito u r i n a r i a s el oatado nonxnal, ev i tando od u s o da l a s peIiigro«í*linia» candeUflas, q u i t a n y c a l m a n in«.tantári«i)uii«Hto «1 oaeoxor y l a f racuenclA 
• u n a s t ' n l a , etc. ü n f rasco de Roob á«pura í * ro L a m b e r , rríq i.'- d«^jidA unr.inssctón, 3 pesetas. 
r «• " ' Al'»'» «rra ÍOÍVÍ* ' -ir blt*i ^ T u:&ría5, fn>M 9* c o s t e * i^«c1d£Jb'>ai.io y c r T M U T * ^ ^ ^ . j l r w 
Medicamentos LAMBER-Calle Clan, número 56.--BARCELONA 
T V c s s v i i - t v a d o s ; ; C o ^ f i » ! ! ^ ^ ¡ ^ 3 H o o i - ^ x c i o ^ C Z J ^ o g v i i - i c l a c i o 
' * r o m o w f a a ^ a í f c r : ' p I R O i t M P i P R E Z D K * . telOM?-.-1 Y K U t á l * * * j w / a , I . .v -a f:% U t SéM?«<*.< f A X I L A '^0 ¿«-¿t , .-flía. A * * * 
Se re forman y vue lven F r a c i , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i í o r . 
mes . Perfección y economía. 
Vuélvese t ra jes y g a b a n e s desde tre«o 
P6*etao; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.* 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
:— Q U E N A D I E :—: 
J U A N D E H E R R E R A , f 
Máquina de escribir 
se vende, s i s t e m a M O N A R C H , ' m u y b a 
r a t a . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
J o de S a n Jooé, n ú m o r o 9, ba jo . 
r! vlojo, a t e l i aeseta t a r r o b a , s» l a 
i t w ^ r s R t a do soto p t r l é d l t o . 
